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y demás efect<>s. Dios guarde If. V. E. machos afiO&.
Madrid 21-<:1e junio de 1921.
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SDJlsecretarla
CONGRESO CIENTIFICO
Circular. Excmo. Sr.: Como amplinci6na la real
'Sden circular de 17 del actual (D. O. núm. ~33), refe-
.. ' te a la concurrencia del Ejército Al Congreso que
"A~ociaci6n para el progreso de las Ciencias ha de
celebrar en Oporto, del 26 del actuá1 al 1.0 de julio
próximo, al objeto de unificar las instalaciones de nues-
tra Industria militar, el Rey (q. ID. g.) ha tenido a
bien disponer que el coronel de Estado Mayor D. Cflrt-
didoPardo GonzAlez, de la Capitan1a general de la oc-
tava regi6n,; se encuent.re en Oporto COn la anticlpaci,jn
suficiente para que, en representaci6n de este Ministerio
y como jefe de las Comisiones a que se refieren loe
artlculos primero y segundo de la citada real orden,
haga las ~t!stiones que sean precisas· pars--Ia instalad(,ti
del material y t!fectos de referencia; siendo él el em:91'-
gado de dirigir ésta en la forma que estime más ~on­
veniente. Es asimismo la voluntad de' S. M. que el d.
tado coronel devengue durante Los días que inVl~rtn
en el desempeño de su comisi6n, una indemnización
diarla de 100. pesetas, más los viáticos reglamentarios
por los recorndos que tenga que efectuar en el ex tn'n-
jero, to(lo con cargo al capitulo tercero, artículo único
de la sección cuarta del vi~ente ..presupuesto, y v,a-
jando por el territorio espafiol por cuenta del Esiaúo.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimi,ento
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VIZCOJmB DE Eu
Sefior...
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a biela'
disponer que el comandante de Arti!lerfa D. JesOs Ma~
tinez García cese en' el cargo de ayudante de campo
del General de brigada D. Joaquín Casalduero y Marin-
Alfocea, segundo Jefe del Gobierno militar de Carta-
gena.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de junio de 1921.
VIZCOl'iDB DE E}u
Señor CapitM general de la tercera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de eampo del General de br~ada
D. Joaquln Cnsnlduero y Marln-Alfocea, .segundo Jefe
del GQbierno militar de Cartagena, al comandante de
Infantería, con destino en el regimiento de España nl1-
mero 46, D. Justo GonzA1ez Grau. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. 'muchos
afios. Madrid 21 de junio de. 1921.
YIZOONDB DE Ez¡ ;,
Señor Capitán general de la tercera regi6ñ.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
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Continuacujn de la relacidn de recompensas a clases e individuos de tropa a que se refiere la ,eal ordua circular de 18
úI mes actual (D. O. núm. 135).
Clases !'lOMBRES
Pensl6n mellsua I
an~xa a la Crt1%
qlle se les otor¡;&
Pesetas
Sargento •• ;.
Otro .
Otro .•••••.
Cabo ., ..•.
Soldado 1." .
~orneta....
.;>oldado 2.a •
Otro •••••••
Otro ••••••.
Otro .•••••.
<Otro ......
Rec· lnf. Ceuu, OO•.•.•••••.••••••••• lótro ••••••
Otro •••••••
Otro •••••.•
Otro •.•••••
Otro ••••••.
Otro •.••••.
Otro •••.••.
Otro •••••••
Otro •••.••.
Otro •.•••••
Otro ••..••.
Otro •••••.
Sargtnto •..•
Otro ••••••.
Otro ••••••.
Otro .•••.••
Otro •..•..•
Idcm Serrallo, 69.•••••.••••.•••••.. Otro ••••••.
Otro ••••.•.
Otro ••.••••
Cabo .
Soldado ..
Otro ••••••.
Otro ••••••.
Cabo .
Otro ••••••.
Soldado •••.
Otro ••••...
B60 r~~ u d 'd ·2 Otro ••••••.• \..o<Uo. _a J1, •••••••••••••.•••• Otro ••••••.
Otro •...•••
Olro •••••••
Otro •••••..
Sarger.to ••••
Otro •••.•••
ISLlboficiaI. .•
Idem Barbasfto, 4 ¡Otro ..
Sargento•.••
Otro •••••••
Otro •••••.•
Id Ar U 9 Otro ..
em .p es, •.•• • • . . • • • • • • • • . • • •. Otro .
Olro •••••••
. Soldado. '"
ldem Uereu, 11 ••.•.•••••••••..••••• Suboficial•..
. Olro .
Sargento. '"
Otro ••••••.
Otro .•••••.
Idc S b 12 C;·bo .......m egor e, . •••••. . ••• .••... Otro .••••.•
S lldado •••
Otro ••••••.
Otro •••.•••
Otro •••..•.
~Sar~ellto••..
ldem TaJavera, 18•.•••...••••••.... ,Otro ••••••.
Otro ••.••..
Ret. eu. VictOrill, 28.0 C,baUerla••.••. ¡OtlO •••••••
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Comandancia general de Ceuta
Rafael Cordero feíto ••••.•••.•.•••.•.••.•••.•••••. ~
José L6prz Losada .•.••••.•..•••..••.•••••••••••.
Mi~el Peralvo Sepúlveda ..
Isidro Puig Sirera. , ••••••••..•••••.••.•••••••••
Francisco fortea Compaglli ..
Juan Crespo Oarda .•.•••••••.••••••.•.•.•••• "
Alberto Madas Pascual .••••••••••••••••••••••.••.
Antonio Alvarez Oarrido...... • ••••••••••..•••..
Fernando Moro Ledesma•.•....•..........••••...
Dionisio Oonzález Asenjo ..
Antonio Escobar Conesa•••••.•••••.••••••••••••
Salvador Jiménez Ureña .••••...•.••..•.•••..•.•••
Francisco Naranjo Doblas (
Indalecio Miragalhl Tomé•••..••..••••.•.••.••.••
Antonio Alv1fez Ocaña•••••....••••••••.••••••••.
Cándido Serrano Rodtfguez .
J05~ Gálvez Trias ••••••••••••.•••.•.•••••.•.•••••
Salvador Rodrígurz Coronado •••••••.•••••••..••.•
Bomfacio Marln Almazád••••••••..•..•••••.••••••
Progreso Marcos Sáncbez .••..•••.••••••••••••••••
Pedro Arlque Oertrudis .
Elfas Portilla.. ••..••.•••••• ••.•••.•. • .•••••••
Jo~ Calvente Núñez .••••••••.•••.•••••.••.••••••
Lázaro Hervás CÓzar .••••• " •.••••••..•.•••••.••.
Antonio Pérez Sancho•.••••••••.•.••••.•••.•••••
Isidro Galán Ramos ••••••.••••••••.•.•••••••••••
Francisco Rivera Fructuoso ••••.••.••..•.••.•••••.
AguSlfrl Fonée López .•.••••••.•••••••••••••••••.
Domingo Coronado MarUn ..
pacido López Cancho .
Rafael Braco 06mez.••••••••• ~ ••..••..•••..••.••
Alejandro Si/vent Fernández•••••• : ••••.•••..••••••
Calixto Meneses Sánchez .•••••••.•.•.••••••••••••
Pablo Oort Ca~tillo .
Lauro Solar Espi ••.•••••••••••••..•.•••••.•••..•
Columbiano Ouda López .
Juan Alol!so Peinador ..••.••••.••...••••••••..•..
Mateo Rubio Bermúdez •••••.•••••.••.••.•.•.••..
BernanlÍtio Regalúa Oarela ••••••••.•••••••.•••••.•
fermín Polo Vda .•.•••••••••.•..•. , ••.....•••••.
Antonio Mulina Recio ••••...•..•.•••..••••• : •.•
Juan Vázquez Sdn"bria •••••••.•.•••••..•••••••••.
Anlodo Ourán Durán •••••.....••••••••••• ~ .••...
Jos~ Barán foután. " .•••••••.•••••.•••••••\ •.••.
Ptdro González Ocaña .••...••.•.•••••..••.•••••. ,
AI~jandro dI:: la Cruz Ft:rnández (
D. Salu'\liano Pinar Lópt% (
.. José Piteiro Oabanón ,
Pondo Hernández Dofonte •••••••••••.. " ..•••.•.•
Pedro Díaz Sánchez .••••••••••••••.••••••••••••.
Tomás A~cen6i6n Rodríguez•••••.•.•.•••••••••••.
Nicasio M.• rtfn Calvo .
Victoriano Pelnández: 06mez•••..•••..•••••••• ~ •..
Inocencio Frias Oarda .
Oavil! 06mez del Moral. ••••••••.••••.•••.••••.•.
D. Aureliano Oonzález Vera •••.••••••••••••••••.
~ Juan Vela Suá,ez •.••••••••••••••••••••••••••.•
I¡znacio Ronda ."v1.aza. ••.•••.•••• • ..••••••..••••.
Pedro Arbc:1Cls A'varez. .•• •••••.••...••.••••••..
NicCllás Calder6n; de la Barca .•.••••••. · •.• ,•.•.•.••
Ser¡,ff... Martín Dom[nguez .•.••.••.•••••••••.• ;: •.¡
Angel Ba be.o Bdñuel · •••••.
Nicasio Villa E~pínol•.••.••••••••••.•••••••••••..
M.nuel Rt:cio·M~dro .
Lc·renz<> Argallllste Zubia•••••• ; •.••••.••.•••.••.
Jufi¡\n Bolinal!~ f:rcilla ••••••••••••••..• ~ •••••••••.
lnsé D..rgado SIt:rra ••••.•••..•.' •••.••••.••.••..• 'l
T(,más Marquina l.,aviana••••••.••••••••••••••••..
Luis MI ñoz Mmeno••••••••••.••• ; ••.•••.••..••
Juté Cano B~btegui••••••••••••••• , •••••.•••••••••
12,50
17;50
12,50
17,50
25,00
17,50
12,50
25,00
17,50
12,50
17,50
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NOM8~ES
PensiÓn mensual
anen a la cruz
qne se les oloria
Pesetas
¡sarge¡¡to.... frarci!co Ferrer Bravo •••••••••.....••.••.•••.••. jReg. Caz. Victoria, 28.0 de Cab•••...••. (O'Atro ••. .••. Celestino fernández Mata••••••••••••••••.•••••• ' (
ro •.••.•. Francisco Cid ,Criado •.••••••••••...•......• '..... \
C.bo....... O~binoMaltinez Oomara•••••...•••••••••••• : •.•.
(Subc;ficíd... D. Jos~ Dfaz Vega •••.•••..•... " .....•••....•.•.
},argento .••• Francisco Oonzálu Castillo .••..... ' •..••••.•.•••.
Reg. mixto de Art.'" de Ceuta .•.••••••. !O.t,ro •.••.•• Baudilio Rofo Caminero•.••••...•...•..•.•••••••.
Cabo •• • • . •. Andrés Fernández Nales.•.•••......•••....•••...
T.ompeta... Antonio Jap6n Rodrfguez , ..
Sargento. • •. Sebastián Picazo Puyol ••••.••••••••.••.•• , .
Otro. •. •••• José Castillo 06mez '••• , .••••..•..•..•••.••.. '" .¡
Otro....... Jos~ L6pez López .••.•••••.•••.••.... , .. , .••.•.. J
Com.· Arta de Ceuta Artillero.... José Tomé Mañá .• , , \
Otro....... Manuel Martln Oarda •••.•.••••...••..•.•••••••.
Otro ••••.•. . Ernesto Bons Riera •••••.•••••••••.•••.••••••.••.
Otro,...... Rafael Pernández Bonilla ....••...••.••••..••.•.••.
Sargwto. • • . Marcelino Azn... Cuartero ...•.•..•..• , •...•••••.
Otro '..••••. Juan Oarda Casillas .
Otro •••.••• Lorenzo Pérez Oil .
ldem Ing. de Ceua•••••••••..••••.... Otro....... Bartolomé Parra Navarro .••••..•.•........•.•..•.
Otro José Alvarez Rueda ..
Otro Herminio Hernáitdi z Guilléa .
Otro. •••••. E...ñque Arbona Gor.zl1ez •••••... , .•. . •. ••••••...
)
Otro •.••.•• Petfro Daimiel Castellano!i •••••••...••••..•.•••••.
Comp.· mixta Sanidad MilitarZde Tetuán Soldado.... Celestino López Pérez ,
Otro .•....• José Quiles COmet .••••••••.••••••.•••...•. , •..• '
! Intérprete D. Cé,ar Dumont Crespo , .
, . l'Sargento 536. Abd-el Kader B. Abdeselam Carr<, k.•.•.••••.•.. ' .. /
Otro 361.... Chaamin Ben Mohamed Cbaise .••..••••••.••••..•.
Otro 160 Ahamed Ben Hach Kaddur , .•.
Otro 315.... Lea.bi Vid Hamed Chaise .
Otro 335 ..•. josui Carrok .•..•••....••••••••....•.•..•.•••..• ,
. Olro 3 MlIhamed Ben Hamed Haddú \
aIro 4 ••••• Hamed Vid Mohamed•••••.•••••••.•..•..•.•..••.
¡Otro 153... Hamed Ben Dñs•••••••••••.•••.•••••.••...•.•..
Otro 1!>7•••. AJí Ben el A,bi •.•.••.••••••••.•..••.•...•.•....
Policía Indígena de Ceuta•...••.•••••• /C"bo 195 .•• Abdselam Ben Mohamej Mes~uri.•..•.•••.•.••••••/
,aIrO 321.. •. Mohamed Ben Mohamed Chalse ••• ' •••••.•.•.••••• -
Otro 93 ..... Mohamed Ben Salah el Mercusi •••...•....••.•••.•.
Otro 303.... M"hamed Ben Hosain Chaise ••••.•.•..•..••••.••.
Olro :;:8. .. • Ibrahim Ben Abc1elah Mesoud .
aIrO 59 ..•• Ho·ain Ben Mohamed Susi , .
JtlO 1;'0 Abdela Ben Hasmi Susi ..•••••••. '••...••..•.•..•. ,
Otro 470 B(¡kker Mohamed Bartk · 1
aIro 483 .••• Buchaid Ben Mobamed Ducali. .••..•.•••..••...••.
Policía.385.. Yilali Btn el Jalifa ....., •••••. : •. '.•..•••..•.•..••.•
Otro 188,.. Abd-el·Kader B, n Alxa ti Vmgla•.••.••...•••...••
aIro 4n. ... -Hamed Ben Mohame I el Meskhi •••.•......• " ....
';~Tgento• ••. M'.>hamed Ben Abdela Susi •.••••••.•.•••.••••.••. I
Suboficial. •• D. Miguel Luna López • . •• •• • . • . . . . . . • . . • . . • • •• '1
Ot. o .••• . . . • Gonzalo Domfnlluez .••.•..••.•..•.••..•••.••.
f)tro .•••••• • José Vázquez Coronndo•.•••••..•••••••...•.••.
Otro.. . •••. »Luis Robledo f'elnindez •••.•••••••.••••••••.••
';argento.... Sixto Serrano Poslor /
Olro . • . . • • . Fernando Fernández Piqueras ••••••••..•••.••••.•.
Iotro Jacinto Rodas Valle t sp(n ' ..
Otro ...••• ' Moham:td Ben Mobamed S'lSl•••••.•••••••••••••••
tro ••• ••. José Manfnez Belda •••••••.••.•..•.•.••••••••••••.
tro .•••••. Mohamed Ben Said Suii •••••..•••••••••.•.•.••.•.
Ira. . • • • •. Salvador Gil ~eDa•••.•••..••..•.••.•.•..•..• ; •••\
. Iro....... Manuel BarqUita de la Uave .•••••...••••••....•••• ¡
Fuelzas Regulares Indfg(nls TetuAn, l •.~tro ••..••• Manee! Bdx Fo'r~della•.•.•••.••.••.•.•.••••••.•.. ~
.. alfO....... Mohamed Ben Abdell\•••••••.••.•..••••.• , ••.•••. \
Otro ••••••. Asmi Iilen Asmi Segui·. ',' •••••...•••.••••.•••••.•.
Otro. •••••. En.ique florl's Crespo ••.••••.••••.••.....• " ..•.
!Otro ••.•••• Mesaud Bed f ..rachi .•.•••••••••••• , ••••••••.•.••.
Otro •••••.•. D. siderio Rebollo Bleyt8 .•••••••••..•. . .. ••.•.•• '
, Iotro ••••• '. Endque Saura ~é. er. • • • • • • . • • . • .• • .•••...••••.••.
Cibo •••.• " Hamrd Ulfaqul Ben Amar •••••....••..• ,', ' ...••••
Soldado •. ". jos~ Bernabé Upl,jza ••••• ' •••••••••..••..•.•.....
Cabo •.. ; • .. Alel B<:n Amar Ben Mohatar •••. '•••..•.•..•.......
aIrO. José Zúñiga L6p<:z .
Ot.o .••••• ' Atel Ben Mobamed Hibi. •••.••••••.•.•.• , •••••••.
::ll Idado •• •. Laha~en Domen.ti Ausmarrl9 ••••.••••.•••••••••••
Otro •• .••• Hamed Ben Mcsaud Mdigui ••••••••••• ; •••••••••.
Otro. . •• .•. Luis Casas MarUaltz , 1' ••
17,50
12,50
25,00
17.50
17,50
12,50
12.50
17,50
12,50
17,50
12,50
12,50
25,00
17,50
12,50
17,50
25,00
17j5O
12,50
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PeMI6a lIIetllal1
Meo • la cru
que se les otorp
Pesetas
Soldado ••••
Cabo •.•..•.
Otro ••..••.
Sc,ldado ....
Otro .•••..••
Otro .•••...
Oteo ..•....
Otro .
¡Otro •....•.IOtro .......
I Otro •.••...
: Otro .
aIrO ....•..
Otro •••.••.
Otro •..••.
Cabo ••.....
Otro .......
'0/(0 .••• o"
OIrO •••••••
-)o,,:ado ..•
Otro •...•.
Olro •..• "
Olr:) ..•••••
C".ba •.....•
airo ••..••
O¡ri> •••.•••
Sdjado .•..
O:ro ..
'.Jlro .
Fu: rzas rrga1an6 r1dl ~1!11;S de Tctuá!', 1'/°
Ot
:'o •••.••.
" ro .
:r:ompl'ta .
'5 [dado .
)Ir;,' ••••••.
'O,ro .••.•.•
Ot¡Jo •.••...
Otro ..
OtlO ..
Oao .
...;,bo ••.••••
Otro ...•..•
S:ldado •••.
Otro ..••••
OUo •.•.•••
H'~(fador l.a.
S: loado .••
¡U·w ......•
I O~ () .......
I O'r" •.....•
1
, C¡;(l') •••.•••
OiflJ ......•
10,0 ......jSolJado •..•
1
0tro ...•...
OLo ..
\
1Cbo ..
O'ró ..
s:'lro .•.....
'.j·ru •••.••.
Ot.o ..•....
Subdicial, ..
O;ro ..
:; :rgenta .
Otro .•.....
O:ro .... '"
.Otro .•.•...
.011'0 .......
Fu:'rz:ls u¡::ular" 1.:~f-.:elJ~s c!e C:t¡ta, 3. ,(;Iro .•.•...
',ulro .• o ••••
,Olro .
10rro ;
(liro .
•Orro ..•....
t
otro •.•...•
OtrO .•.•••
SlJldddo •..•
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Hamed Ben Mohamed Saguari•••••••••.•••••••.•.
Angel AyaJa Dbz •••.•.•.•.••••••.•.•••••••••••••
Moh,med Ben Tahar Sanguini •••••••••••..•..•. ' ••
Amar B~n Tahar Bermisa . •.•• . ••• ••• • ••••••••••
Abd-el-Kader Ben Mobamed Yllali ••.••...•.•.••••
Martín U. roa Alconde • • • . • . • • .. • •.•....•...••••.
Bernar aino Zapata de Luis •.••••.............•••••
Oumersrndo Oarcfa Bustos.... o.... , ... , .'.. " .••••
Enhatk B~nMohamed Sbaf .....•.•..•••••.•.••••.
Abd el-Kader Ben Buaza Chl. .
Abdd.mi Mohamed Suuri .. o' . o...•.•.•••..••••••
AH Ben M harned Bidisijel " ..
Moh~med Ben Al! Demenati ••...••••.•.•••...•.••
Félix Vázquez Oonzález•••......••••••.....••.•••.
Pedro CU'I i:lo ROdríguez •..••....•..•...•.•..•.• '
YII.li B, n Mohamed •..••..•..•••..•..•••..•••..
Rafael Soler Taraz"na •••....• . .•• oo. • • . • . . . .. .
Hdmed Ben Mat.: Sudelli •....•..•..•...•...•...•
Dtlali Be,) Mohamed .•.......••....•....•... o.•.
Hamed Ben Mobamed Buifruri .••••. o.••..••.••••
fermín B~rona Sánchtz ...•....••••.••....•.••.•.
Oodof,edo Santos Gncía .•.......••....•.•••.•. )
Mannel Horno Estrdl¡¡ •.•••.•..•....... o.••.••...
David Luen~o GIl •••. , ••...•....... o•.••..•.•..•
Mohamed B"n M"hamfd el fd~í •....•.••.•.••...
Hlmed Ben Hach el M.ki ••• , ••..••....•.•••••.•.
Hamfc1 B.:n CarOlOS Tttuani ...•......••.•.••...•
Amar B~n Moh.med Benisicar•... o....•.....•..••.
AH Ben MohdmeJ GomalÍ ..••.....••.•.•..••.••..
Emilio Ostaris Saldaña •.••.••.•..•...•••....•• ' •
Robetto Besada Trell, s .....••..•. ' ..••..•.••.•.•.
Mohameó Ben Bucha'b Sumuri. , ...••
ti H..istn Ben Buaza E,uba:t. . .. • o....•. o' ....•.•
Rah.1 Bea Larbi I:,mara¡.:o .............••...•.•.•.
Tahar Ben Mohamed ..•••..•......•...••........•
Mohamed Ben 113th Hamed •..........•..•..•.••
Francisco Botdla Abaá•.••••••...•...• , ........••
B~n Yllali Sa·guingui ••.••.••.•...... , •••. , ...••.
Francisco del Corral López .•............•...•....
Cr~cerdano Martín HurtaC\o. ..... . ....• ,. . •.••
MaImón B~n Mhamed Ben Kadcr .........•....••.
Ei B lchic Ben Alel ..••.•.....•• ' ............•....
HJmed Ben Moh~med H~ch Rahaman ... o.......•..
Abdselam Ben Mohamed S:muri o...•.............•
J'·aquín Alvarez Baena......... •. . . .. . ..........• ,
Layesi Ben Yilaly Abds o¡
Mohdmed Ben H.ch Sumuri ...........•..........
Ma~celino fuentes Roddguez •.• oO •••••••••••••••••
Belnel Ben Balk el Meti¡::ui o .
Pruden<'Ío Cortero Expósito ......•.. o..•.•.•.....
Antonio Escobar M·m:dle. . . .. : ..•.........•. ; ••.
Mf)h~mt'd Ben Amar H¿mmÍl AmM ..•....•....•.••.
I\!vl·el Kdm S,rradi Ben Ak j;¡ \
Moh3ml:ll Bm Ba.k Marroxi •.......•....•.....•. \
Mohamed Ben Mt he·1i Laguari .........••........ :.
Fra!,cisco Reql;lelld M~:tíl1tZ .
Al',Ja'ldr('l Murt\lo Sllare,z ¡'
Moh.. tar Sen Abj-~s·St:I¡¡m......••............•
Hamed B~11 Kiddur B,oni5iJe! . . .•.. .. o .
M· hame t MCIl Amar K.i?dana '.'; .
D. Tomás ~l'" Cléj,~ ¡,.La................. ., /
» MigUe.l fO:'Ja'L1ed I'o:met .............•.•... í
Fanaldo Oarda Gard•............. ' , ,./
Mr'hamfd Maimó. Mect.lIIi.. . o•.•
Ab, ·je~. R..h.~nwl Bell ~kl1,;lII\:L . .. • .•....•..••.•.
FrancISCO Sl~rra R,d, t,;urz o • o• , .....••. o .
A'úx Ben Amar ..••..•.•. o. . . .. . .•.......•.. o..
Aisah B· n ,.¡ Ar"i .....•... . .' ......•.....•.•. :
-'oh~med Be,n Hmled R<1;Jllla'J¡ .••.•••.•.•••.••\
Mohamect Re I el \' ~t,~. .• • .. ; ..•..... ••
Telesforo CrfSpO Mra .........• .., ......•
M?hamed Ben el H.Ch, Sar"hu;,ij .....•. o... o ' •...•
OtfJer Galvlz C:\r~vata .. . ....•......... ' ..•
Mohdmed Ben Sll~f F.tm? ; ,
Meh':mecl B~ll Kidur Am"r , ..•.....•• '•....•
Mobam~dB;n Hamed Uria11i , ...... ; ....... \
12,50
17,5G
12,50
25
17,50
12.50
i
. ~
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Clases NOMBRES
Pnalón 1IIenaua1
alleu a la cruz
que le les olorJa
PelelU
.,
r
Cabo. . . . . •. Salem Ben Amed •.•.•..•••••.••..••.••••••.••••.
Olro •...... Mohamed B,n ti HICh Serrat •.•••.•.••.•.• , .••..•
~oIJado..... M.s·.d Ben Mohamed. Su~i : •.••••..•••.
Ot o ..••... Jabil Ben Aville .... '" . " •....•••••••••••.•••..•
Otro... . . .. Mohamed B.:n el Hastn Ktbr ana lo .
Otro.... •.• AH Bt:n H.m~d Susi .••••••••••••••••••.••••••••..
Otro .•.•.•• M·.hamrd Ben Emba'k Susi •••.•••••...••••••••••.
Olro M hamed Bt:n Abjc:lá Mkia ; : ..
Olro .•.•.•• Abddá Btn M.hamed Susi •••.•.••••••.•..•.•••••.
Orro.... . • .• El Arbi Huasa,i ••.•.•.•.•.••.•• , •• , ., .•.••.•.••.
l)tro , li ¡m ·d A'1Ia, . . • • • • • . • . . .. • •.•......•....••••.••
OtlO ••••••• Brahim B:n AhomH Malraxi ..•.•..•....•....•..
O·ro ••••. •. Mohamt:ll R~n Mes~d Jacob .•..•.......••...••...
,0:10 ••.••.• Hase" Ben Teieb el Poxi•..••...•.. : ..••.•.•....••1
.Ot:o .••... ' SJ 'aj B~n Al, I:\UI.fj •••••••••••••.• • •••••••••••••¡
e bo....... MOhamed" lv\ale · 1
fuerzas regulares indigemAs de Ceuta, 3. ,·Otro ••. ,... M~h"med R.e'l Aisah Rahamani. \
,0110 ••••••. DrJo; B,n Ah .••••.•••.•••••.•.....•• " ....••/
¡"oldado.. •. Si Mohanwd Ben Salih •...•......•..•...•..••..•. :
,Or«) •••... Ren Ai;¡,h Ikn Mohamed fraiana .•.... , •.•.•..... .'
Olro •••... . ¡.'vI h,med Be'! M()ha/ll~d ,Ydna,31li .•••• ' •..•.•.• , . '~
O rJ .\mar Be·, Muza Targubh .•.••..••...•.. , , .
ütro ••... , J,Ji B::n M0h·im<:d J4t1, ••• • • ••• • . ••.• • ••.••••••..
Cabo.... . . Mohamed Ben Lascn Ducali.., .•.•.•.•..•.•....• ,.\
Otro....... Abj~lá Ben YJer ..•..•. :.: •..•....•.. , ••.•.....
'O dado. •. •. Brahlm Brn Me,hamed Suñ '. .. •.•. • •.•.•...•...•
Olro •....• Emba· k Ben Abllsalam Potroa.•..••• ' .• ' , .
COIntta..... Hamú Ben Bombrcu .•..•••.•••.••.•.•....... , ..
Solda:1o. • . •. Hamrd B, n AH: . • • • . • • . . .• .' ...••• ~ ••.•. , ..•••• \
Otro ••••.•.. Hamce! B"n 5idam Ttnsamar.i. •...••••.••••..... '1'
OlfO • .. •• •. Moh"med B~n Harned Su~i ••••..••••.•••••••.•...
Cobo . ••.... Isidro Cantra V, ra .•........••.•••••.•• : •..•••..
:rllllllado.•.. , .,¡'lau Ben TC1eb B.:n H~med ..•.•.•••.••.••..•.•.. ,
Otro..... .. Hamed Ben Mohamed Ta ,yanui. •••••.•... , .•.• "
Tlompeta ..• Mauuel Eleno ••••••••••.•.•.•••••••••••.•.••.••• \
I I
12,5~
Madrid 18 de jUllio de 1921. VIZCONIlB DE EZA.
y dermis efectos. Dios I{uarde a V. E. muchosañOoil.
Madrid 20 de junio de 1~21.
VIZCONDE DE Ea
Señor Comandante general de Laruchc.
Señor Interventor civil de Guerra y Matina y del Pro-
tector'ado en Marruecos.
PREMIOS DE CONSTANCIA
. Excmo. Sr.: Vista. la instancio. ql:C el C<'mandantc
genel'al de Larache curs6 a este Ministerio con escdto
de 3 del mes actual, promovida por el sargento de
Infautería Pedro Vid:l.llrre Mique1ez, con dcstilolo ea
el Grupo de F'uerzas Rc¡!;ulares indígenas de Lltraehe
núm. 4, en la que wlicita el premio de constancia
de 25 pc!)ctas mensuales, .el Rey (q. D. g.)' ha. tenido
a bien conceder al interesado el expresado pr'emio
desde 1.0 de julio próximo, fecha -en que cumple. las
condiciones para opt.ar a él, en armonía con lo pre-
ceptuado en la real orden circular de 31 de julio
de 1914 (C. L. ntim. 133), articulo 10 de 1:1. real oH.1en
cil'cular rle 31 de julio de 1914 (C. L. núm. 135).
articulo 4.° del re'l.l decreto de 13 de mayo de 191i
(C. L: niim. 98) y reales 6rdenes ~e 23 de abril de
1917, 23 tle septiembre de 1U19 y 30 de diciemure de
1920 (C. L. núm. 72) y (D. O. núms. 214 y 294), res-
pectivamente. .
De real orden lo digo a V. E. par'a, su conOC'imlento
y d<'más efectos. Dios l;unrde a· V. E. muchos afias.
I Madrid 20 de junio de 1921.' .
• VIZCONDE DB EzA.
1
, Señor Alto Comisario. de Espafla en Marruecos. .
,Sefiores Comandante general de Laracbe. e Interventor
civil f!e Guera y M'arina y del Protectorado en Ha·I rruecos.
VIZCONDE DE Eu
Senor (bmandllnte gelleral de Lárac!lc.
Negociado de Asuntos de Marruecos
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con su escrito de 28 del mes próximo pa-
sado, prollloviua por el segundo patr6n ue l·a compa-
llía de Mar de ese territodo, D. Jo~ó Halllos Pérez,
en solicitud de que se le ascienua a primer patl'ón
por llevar más de seis años en su actuul empico, el
Rey (q. D. g.) se ha servii.1o desestimar la petici6n
del recurrente, por carecer de derecho a lo que so-
licita.
De real ordcn lo digo a V. E. para su conocimi~nto
y demás efeclos. Dios guarde o. V. E. Il::.uc!tos años.
Madrid 20 de Junio de 1921.
PENSIONES DE CRUCES
. Excmo. Sr.: Vista la iastllncia quc V. E. cursó a
~te Ministerio con su escl'ito tic 13 de abril último"
promovida por el cabo dc la con!pañTa tic M",} l' de
ese territoritl, Juan Suárez Garda, en solicitud de la
~ensi6n mensual de cinco pe~eta!', por acumulación
de tres cruces de plata del Mérito Militar CO!l dis-
tintivo rojo, de que se halla en posesi6n, el HcJ' (que
Dios guarde), de acuerdo ron lo informado por la
·Intervenci6n civil de Guerra y Marina y up.l Pro-
teetorado en Marrueoo.<;, ha tenido a bien acceder o.
lo iOlIcitado por el recurrente, como comprendido en
el artlculo 49, capitulo IX del reglamento de la Orden
cito.dll, aprobado por real orden circular de 30 de
diciembre de 18a9 (C. L. nOmo 6(iO).
De ree.l orden lo digo a V. E. para ·su conocimiento
© Ministerio de Defensa
,"
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia. que el Comandante,
general deLB.r~chc cursó !l. este, Ministerio con ~.
crite de 8 del roes actual. promovlda por el sargento
de Caballería ValenUn M'IlrUn Méndez. con destino
en el Grupo de Fuerzas Regula.res indigenas de La-
rache nllro. 4, en la que solicita el premio de constan-
eLa de 25 pesetas mensuales, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido a bien conceder al interesado el expresado pre-
mio, desde 1.0 de abril ültimo, fecha en que cumplió
las condicionelS para optar a él, en armonia con lo
preceptuado en la real orden circular de 31 de julio
de 1914 (C, L. núm. 133), articulo 10 de la real orden
circular de 31 de julio de 1914 (C, L, nüm, 135), ar-
tículo 4,0 del real decreto de 13 de mayo de 1916
(C. L, núm, 98) y reales 6rdenes €le 23 de septiembre
de 1919' y 30 de diciembre de 1920 (D, O, n(¡mcros
214 y 294), respectivamente,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiC'Jlto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Sefíor Alto Comisario de Espafia en Marruecos.
Sefiorcs Comandante general de Laraehe e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Potectorado en Ma-
rruecos.
••
Seccl6n de InfllDterlll
APTOS PARA ASCENSOS
Bxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bion con-
firmar la. declaraci6n de aptitud para el ascenso hecha
por V. E. a favor de 106 alféreces del Arme. de lnfan-
terín; comprendidos en la siguiente relaci6n, que da
principio con D. José Rodríguez Fernándcz y termina
oo.n D. Patricio de Ram06 Díaz de Vila, con arreglo a
la: ley de 1(1 del mes proximo pasado y reunir las con-
diCIOnes Que determina el real decreto de 2 de enero
de 1919 (C. L. núm. 3).
De real orden lb digo a V. E. para su conocimienro
J demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madlid 20 de junio de 1921.
VIZCONDE DE Eu
8efiore6 Capitanes generales de la primera y segunda
regiones y Comandante general de Ccuta.
Relacitm que Be cita
D. José Rodriguez Fernández.
" Jooé !i'uentes-Cantillana e ldigoras.
" Alfonro Saborido Rodríguez-Buz6n.
,. Javier Lavifia Beránger.
,. Francisco García. MaI'C06,
> Pedro Latorre Alcubierre.
,. MarceJino de Duefias Go1coechea.
,. Manuel 'Frariro Pineda.
,. Gerardo Murillo Herrera.
, . Enrique Millán Morga.
,. Miguel Nicolau Tei:dd6.
, Julio Oslé Caroonell.
" Luis Ruano Beltrán.
,. Eusebio Paredes Morando.
" CÍlrlos Sarlorius Díaz de Mendoza.
,. Luio¡ Oliva~ Guía.
, Jooé Rodrlguez y Díaz de Lecea.
" José Martíne:r: Megtas.
, Manuel L6pez García.
" Francisco Lacoste. Lagostcna.
" Serafín Permuy 'L6pez.
, Patricio de Ra.mos Día~ de ViIa.
Madrid 20 de junio de 1921.-Vizcom[c de Eza.
ASCENSOS
, Clrql... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder. el empleo superior inmedi:lio, 'en pro-
puesta extraordinaria de asceOBOS. a los alféreces de
lnfanterta comprendidos en la siguiente relación, que
c. Minist rio de Defensa
.,. "'........ AtIV
·l
principia con D. José Rodriguez Femlndez y termina
con D. Patricio de Ramos Dtaz de Vila, por <:ontar en
su empleo el plazo que determina el articulo 6.1) del
reglamento de 29 de octubre de 1890 (C. L. núm. 4(1),
)1allarse declarados aptos para obtenerlo y existir va·
cante de teniente; debiendo disfrutar en el que se les ~
confiere la efectividad de 10 de mayo último y con- \
tinuar en los mismos destinos que hoy sirven. Es a3i-
mismo la voluntad de S. M. que esta disposici6n liurta
efectos administrativos a partir de la revista del pre-
sente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demé.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 21 de junio de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Relación que se cita
D. José Rodríguez Fernández, del regimiento C;idiz, 67.
l> Jooé Fuentes-Cantillana e Idigoras, del regimiento
Granada, 34,
'li Alfonso Saborido Rodríguez-Bu'z6n, del regimiento
Granada, 34.
" Javier LaYiña Beránger, dispOnible eu la primera
regi6n y Aeromi.utica.
" l<'rancisco García Mareos, del regimiento Borb6n, 17.
" Ped:r0 Latocl'ú Alcubierre, del regimiento Serra-
lk, 69.
" Marcelino de Dueñas Goicoechea, de supernumerario
en la tercera regi6n y tercer regi:m;iento de Infan-
tería Marina.
" Manud franco Pineda, del regimiento Granada, 34.
" Gerardo Muril/o Herrera. del regimiento Córdoba, 10.
" Enrique Millán Morga, del regimi,:,ntolSerrallo, 6!).
" Miguel Nicolau Tcixid6, del regimiento Serrallo. 69.
" Julio Oslé Carbonell, del regimiento Serrallo, 69.
" Luis Ruano Beltrán, ~nible en la primera re-
gi6n y Aeronáutica.
" Eusebio Paredes Morando, disponible en la primera
regi6n y Aeronáutica.
> Carlos Sartorius Díaz de Mendoza, disponible en la
,primera regi6n y Aeronáutica.
" Luis Olivares Guía, del regimiento Serrallo. 69.
.. José Rodríguez Díaz de Lecea, disponible en la pri-
'mera regi6n y AeI'Ollláutica. .
.. José Martínez Megías, disponible en la primera re-
gi6n y Aeronáutica.
" Manuel L6pez García, del regimiento Serrallo, 69.
" Fra.ncisco Lacasta Lagostena. del regHniento Serra-
llo, 69.
> Serafín Permuy L6pez, del regi;rniento Serrallo, 69.
~ Patricio de Ramos Díaz de Vila, supernuIrlilrario en
la. segunda regi6n y primer regimiento Infante-
teña Marina.
Madrid 21 de junio de 1921.-Vizconde de Eza.
EMPLEOS HONORU1COS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remlti6 A
este Ministerio con escrito fecha 16 de m'ayo proxllM
pasado, promovida por el coronel de Infanwrta, en
situaci6n ,<;le reserva, D. Francisco Ortiz de Lanza-
gorta y lJÓpez, en ,süplica ele que se le ronceda el ém-
pleo de Ckneral de brigada honorario; teniendo en
. cuentl'l. lo dispuesto en el artículo 1.0 00 la ley de 19
de mayo de 1920 (D. O. IUím. 110), que !l6lo coneede
est06 beneficios a los coroneles que hubieren pasado
a la situación de reserva después de hallarse en po-
sesi6n de dicho empleo en su correspondiente escala
a.ctiva, el Rey (q. D. g,) se ha servido desestimar la
pelici6n del recurrente, por carecer de derecho a lo.
que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
y demás efectos. Dios guarde A V. E. muchos aftos.
Madrid 20 do junio de 1921.
Vrz;COX1lIl DE Eu
Sefior Capitán general de la primera rep6n •
o; O. a6IIL 136 22 deiwdo de lnl .. . ..' ',lQ~
ESCALAFONES
el...I.... Excmo. Sr.: Confeccionado por la SeCCll;1l
del Arma el escalafón de suboficiales y sargentos de
Infanterla, el Rey (q. D. g.) se ha servido disPOIl':l'
qllede autorizado el Colegio de Huérfanos de Malla
Cristina para hacer en su imprenta La tirada corres-
pondiente, previo acuerdo con fa Sección mencionada,
respecto al número de ejemplares, distribución a cuero
pos, centros y dependencias y precio de cada uno.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem&.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 21 de junio de 1921.
cencla para oontraer matrimonio ron dona. Petra ~.
fioz RelDa.
De real orden lo digo a V. E. para sÍl conocimiebtD
y demás efectos. Dioo guarde a. V. E. muchos~
Madrid 20 de junio de 1921. .
VIZOONDE DE Ez.l .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra .,
Marina.
SeñClr Capitá.n general de la primera región.
Sef10r Presidente del Consejo Supremo de Guerra J
Marina.
Senor Oapitán general de la cuarta región.
VIZCONDE DE Eu
Señor Presidente del Cbnsejo Supremo de Guerra y
Marina.
SefIar Capitán general de la primera región.
VIZCONDB »B Eu
Seffor Presidente del Cbnsejo Sllpremo., de Guerra J
Marina.
Seflor Capitán general de la quinta tegl6n.
. ...
SecdOD de CabllllerlB
.....--..·__ ....u
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado llor el sal'-
gento del regimiento de Infanterta '1'etuán ntiro. 45,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. 1l1l-
mero 169), Vicente Lliveros Nevot, el Rey (q. D. g.).
de acuerdo 000 lo informado por ese Consej. Supreme
en 6 del mes actual, se ha servido concederle liceneia
para contraer matrimonio con dotia Joaquina Molli
Domenech.
De real ordeu lo digo a V. E. para 88 conocimiento
y demás ef~tos. Dios guarde & V. E. muchos ....
Madrid 20. de junio de 1921.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solieitado por el SlLl'-
gento del regimiento de Infanterfa Badajoz nóm. 73,
aco¡;;ido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. n6-
mero 169), Faustioo Soler Alai:c, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 6 del mes actual, se ha servirlo concederle licencia
para contraer matrimonio con dona Amparo PeiaJO
Campos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos 8IlaL
Madrid 20 de junio de 1921.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento del regimiento de Infantería Castilla' núm. 16,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. n6-
mero 169), Juan Espill!ar Marin, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Q:>nsejo Supremo
en 6 del mes actual, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con dona Jacinta Morillo
Ruiz.
De real orden lo digo a V. E. para sq conocimiento
y demás efectos. Dios guarde tl V. E. muchos anos.
Madrid 20 de junio de 1921.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ·:,ar·
gento del r6¡dmiento de Infanterra Cádiz nQm. 67
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nt1.'
mero 169), Juan C~rv'8jal CepedeUo, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo mformado por ese Consejo Supremo.
en 6 del mes actual, se ha servido concederle lícencia
para. contra.er matrimonio con dofila María Chapela
IglesIas. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimie'llto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios
Madrid 20 de junio de 1921.
MATRIMONIOS
Senor...
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ¡¡ar-
gento del regimiento de Infanterla Covadonga nGm. 40,
acogido 8 la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núme-
ro 169), D. Alvaro Badfa Martlnez, el Rey (q. D. ~.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en) 20 del mes actual, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con dolIa Juana del Olmo
y Vila. ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y det;'ú efect.os. Dios irllarde a V. E. muchos años.
Madrld 21 de Junio de 1921.
VIZCONDB DE Eu
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Caplt~ general de la primera regi~n.
VJZCONDII: DE Eu
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefl.or Capitán general de primera región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitAn de Infanterla D. Eduardo Sáenz Arannz, con <les-
tino en ].a Academia del Arma, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimú-
nio con doña Marfa de Pazos y Buigas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aIlos.
Madrid 21 de junio de 1921.
VIZCONDE DE Ez.&
VIZCONDE DE Eu
SeDor Presidente del Consejo SupreIM de Guerra y
Marina.
Sefl.or Oapitán géneral de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ¡ar-
gento del regimiento de Infantería Saboya núm. 6,
acogido a la ley de 29 de ,junio de 1918 (C. L. nú-
mero 169), MarlaIl<l Drez Zugasti, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por es~ Conse.io Supre-
mo en 6 del mes actu.a.l, se ha servido concederle ti-
CLASES DE COMPLEMENTO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cDl'l!i6 a.
este Ministerio, promovida por el suboficial de cona-
plemento del regimiento de HÜ9ares de Pavfa, nQ~
1'0 20 de Cáballert:a, D. José Mar1a Llnare8 ~l'lUl. ~
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DERECHOS PASIVOS
VIZCONllll DE Eu
Seflor Capitán general de la primera regi6n.
35.500
42.000
4.000
2.0-3()
34.000
;sr..oca
26Z.500
112.000
Pesetas.
.O. O. dlD. 136
Los regimientos del Rey, Villaviciosa, Sa~n­
to, Santiag-o, Montesa, Numancia, Lusitania,
Ahnansa, Princesa, Pavra. Alfonso XII, Vic-
toria Eugenia. Alfonso XIII y Maria Cristi-
na, a 8.000 pesetas cada uno .............•
Los de la Reina~,~rlncipe, Farnesio, España,
Borb6n y CastlLeJos. a· 7.000 pesetas cada
uno .
Los de TaTswerll, Albuera, Tetul\n, Vlllarroble-
. do, Galicia, Treviiio y Calatrava, a 5.500 pe-
setas cada uno...... _..............•.....•.
Los ((rupos de Canarias y Baleal-es,·a 2.000 pe-
setas cada uno.........................•..
El grupo de Instrucción, ti 2,1)00 pesetas .....•
Las brigadas de la primera y tercera ~divisiO'-
nes, a 17.000 pesetas cada- una " ..•
La. segunda divisi6n, para sus prácticas de con-
Junto...•......•....•....••..•••.." •.•••••
Total ..•.•..•.••.••
ESCUELAS PRACTICAS
_Pll-ra la rea)jz~ciún de estas prActicas se tendrá pl"8-
sen te, con relacl(in a éPOCll, lo que con car'\cter ""cr.e-
ral ha ordenado la real orden de 4 de mayo pf(t"i~o
pasado (D. O. n11m. 100), y referente a su prep-.1raci6n,
que durante el mes de a~osto, por lo menos. se IJrocu-
re en los Cuerpo~ perfeccIOnar cuanto se precise leórica
y prácticamente la instro:cci6n de lu clases en los dis-
Clreuler. Excmo. Sr.: Siendl) principio fundamental
de fructlfera enseftanza la reiterar.iOn .de ejercldos, y
resultando que las escuelas prllcticas regimentales del
año pasado no pudieron verificarlas completamente va-
rios cuerpos, por consecuencia de al tJlaciones sot'iales
que obligaron a retenerlos en sus guarniciones, o con
destacamentos, y que la mayorfa, por esas .mismas_cau-
:,;1 s, 1;e encontraban cU3fldC) se .public(, la. real orden dis-
poniéndolas, bastante retrasados en la instrucción ele-
mental de reclutas, por lo cual no pudieron realizar con
el debido desarrollo el indispensable período preparato-
rio de entrenamiento e instrucción previa parclal de los
diversos servicios en las guarniciones, para qu.e su rek-
lizaci6n de co;,junto y enlace en aquellas maniobras, re·
sultasen el verdadero corollar.¡jenlo perfecto de unifica·
da aplicación de reglamentos que deben satisfacer,· el
l~ey (q. D. g.), de :lt'ucrdo um IJ proj.l1csto l,e)' el Es-
tado Mayor Central del Ejército, ha tenido a bien dis-
poner: .
1.0 Este año, los regimientos de la Península y ¡;I'U-
pos de Baleares y Canarias las realizarán también con
sujeción a las mismas instrucciones señalarlas en la real
orden de 19 de julil) de 1920,con la variación esencial
de verIficarlas en distinta zona, por lo mcnos los que el
año último )Je~aran a efectuar todas sus fases, con :0;;
completos efectivos que la fuerza total de ellos y ~an­
tídad asignada permiten.
Asimismo, con el fin de que la iniciaci6;) en esas pnic-
ticas de conjunto por unidades superiores, se realice S:l-
cesivamente por todas bs del Arma, lnterin los presu-
puestos permiten su realizaclón más simult{¡nca, este
0.110, las divisiones primera y tercera sertin las que reali-
7.artin sólo de brigada, con la de ellas que a juicio de
sus generales, por situación de instalaci6n de los I'e~i­
rr.ientos, puedan mejor efcctuarl'l, y la scg:tmda Sf.rií - la
que ejecute de división, a base sólo de las dos brigadas
suyas mAs f,kiles de concentrar y cada una con dos re-
gimientos únicamente, para no dejar en este tiempo SU3
z?nas sin guarnici6n alguna de Caballerfa, cuyas prAc-
tIcas, tanto de brigada como de división, se ajustar4n
a los program:ls que los Generales de dichas divisiones
!or:nu1en, y en la ~e divisi6n, como el año pasado se
mdlc6, convendrá SI es posible que el CapiUm general
de la regi6n la afecte en algún periodo alguna fuel'<:a?e Artillerla. La c~ntidad de. 262.600 pesetas que para
la expresada atención se destma a las unidades de Ca-
balkrla en la real orden de 29 de abril último, con car-
go al capitulo s,:gu!1do, articulo 2.0 del vigente presu-
puesto, se dlstnbulrá. entre aquéllas en la siguicnta
forma:
Se1iorl'S Capitanes gonera.les de
, . reslones.
setiOl' Ir.tl'rVentor civil ele Guerra y Marina y del Pro-
tectomdo en Marrueca;. I
DESTINOS
E:rcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el soldado del batallón de Radiotelegrafía
íle cnmpañ,a, Manuel Bravo Godoy. pase destinado con
la calegoTla de helTR¡lor de segunda al re"'im.íen1.o
de Cazutlores ViUlU'robleclo, 23.- de Ca balleiia por cuya
J!Jnto tócnica ha.~ido elegido para ocupar vacante de
dJ,;ha clase, ve{'l flcándose la correspondiente alta y
baJa en la. pr-6xima revísta de comisario.
De real (lr.den 10- digo a V. E. para su conocimiC'nto
1 demás electos. Dios eua rde a V. E. muchos nfios.
M.adrid 26 de junio de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Sefior CDpltán general de la primera regi6n.
8e!IOl' Interventor civil de GUl'rra y Marina y del Pro-
teotoradD en Marruecos.
VIZCONDE DE Eu
Seftor Comandante generl\l de Larache.
Seflor Pre.'>il1ente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: VJsta la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por el herrador de primera
del regimiento de Cazaclores Tanlir, 29.0 de Caba-
Uerfa, Manuel Garcíll. d~ la Fuente, en súplica de fJue
se le hagan extensivos los benelicios que para del'echos
pasivos concede a· las clases de segunda categoría la
ley de 29 de junio tic UHa, el Rey (r¡. D. g.), ele
acuerdo eon lo informado por el Con~ej() Supremo de
Guerra y Marina cn 1-1 de mayo pr6ximo pasado, se
ha servido desestimar In petición del rccUl'rcnte, por
carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. pa~'a su conocimit-nto
1 demás efectos.· Dios guarde a V. E. muchos fiños.
Madrid 20 do junio de 1921.
E,cmo. Sr.: El F:ey (<1. D. g.) ha tenido a hlén dis-
r)(mer fJue el hcrr!ldor de· tel'cera del rcgilllil'nto 1.[ln-
~r09. de la Rp.inn. 2.0 de Cnhallerfa. Matías ¡\vila
Gal'cf14 y so1l1a'10 !le sc/:tinda uel de Infantería C[ll'tn-
gena nOmo 70, Mnntwl GáZqUl"¿ Mal·Unez. pa!'en dest!.
.!I11dos .Con las cl\te~ot'íns de herradores de segunda 1
ferccra, ~pecth'ampnte, al regimiento HOsares de la
Prlncesl\, 1!'1.- de Cnbal]crfa, por 'C\111l Junta téc-
nlcll han sido elegidos para ocupar "~cnn.tcs <le las
reter!<las clasell, 'l"C'rificándo;;e la correspondiente alta
y baJa en la próxima rc"i¡;ta de comisario.
:ne, real oruen lo r1!~0 a V. E. PRI'U su conocimlMlto
y dl'más efecto!!. Dios gunrde a- V. E. muchos afias.
Madrid 2Q de junio de 1921.
VIZCONDE DE EZA
la primera y rer-cere.
l1do a W8 beneficiOs delcapttlllo XX de la. ley de re-
chrtamIento, en sliplica de que se. le {;onceda efectuar
l&a prActicas que diSpone el artículo 20 de la rrel
orden circular de 27 de diciembre de 1919 (D. O. na·
mero 293), a )partir del mes actual, el Rey (q. D. g.)
ha tenido amen acceJer a lo solicitado.
De roal orden lo digo a V. E. para su conocimipnto
t demás electos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
ltladÑd 20 de junio de 1921.
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tintos eometid08 que la realizaci6n de 1<>s diversos ser-
vicios de campaña imponen su actuaci6n activa perso-
nal, ssl como en la segunda quincena de este ml.!s y
principios del de septiembre, hasta qu~ salgan 8 las gs-
cuelas prácticas, se dediquen las tropas a la instnlc-
ción ea¡,ec1fica de marchas, servicios de campaña y pre-
paraci6n para el combate, única forma para que, debida-
mente preparados todos, cuadros y tropa, tales 1'1anio-
bras resulten lo que deben ser, coronamiento y control
general regimental, de ejecución real de servicios y ap-
titud para ellos conjunta, y no simple el proceso ins-
tructivo sus diversos elementos de personal. Asimismo,
siendo convenientlsimo que el Estado Mayor Centlal,
con el fin de adelafltar a las unidades sus disposicione:
nuevas sobre tales pr¡íeticas para ul ter:ores ai'io,;, re-
coja cuanto antes las observaciones que se deriven d~
las efectuadas, todas las unidad~s que realicen escuelas
prácticas redactarán en el 'plazo máximo de dos me-
ses, desde la fecha de terminarlas, una lacónica memo-
ria táctica de lo efectuado en ellas, a excepción ele 10s
ejercicios específicos de tire, o concreta simple ejecución
de marchas, que deheríl, COl;10 lo relacionado con el con-
curso de patrullas y secciones, redactarse con las par-
tes correspondi:mtes de la general anual, que se tiene
ordenado ya, se formulen separadamen te, para estuJio
peculiar respectivo por las Escuelas de Tiro y Equi ta-
CiÓIl. Dichas Memorias de las Escuelas prácticas tierun
lo más concisas posibles y aJustadas a las normas que
oportunamente seiíalará el Estad\) Mayor Central, ver-
daderos relatos Ulcticos, puntualizando sciJo cuanto
esenéial hace ro!ación con ese orden, en los di~'ersos
servicios, y los Generales de las brigadas, como los de
divlsi6n y Capitanes generales, al cerrarlos expond¡'(m
el juicio critico que les haya merecido y concretar de-
ficiencias esenciales tücticas observadas en la ejecllcjon,
así como lo relativo a la a)9titud flsica, capacid'ltl y
condiciones de los jefcs y oficiales que en ellas hayan
tomado parte.
2.0 Respecto al concurso de secdones y patrullas,
por la consideración convenientisima eJe intensificar pro-
gresivamente sus caracterlsticas, este afio se celubra-
, rAn con arreglo a las siguientes bases:
a) El concurso de secciones se verificará por briga-
das y eL de patrullas por regimientos, tomando part~
'en el primero una sección por cada uno de éstos y en
el segundo una patrulla por cada uno de los cuatro pri-
meros escuadrones de los regimientos que componen
aquélla.
b) Las secciones tendrán la composici6n reg'lamen-
taria de 25 hombres y sus elementos serán elegidos pre-
cisamente dentro de uno de los escuadrones menciona-
dos. Los caballos tendriín ocho años como minimo, na·
cidos en Espafla, procedentes de compra o de estableci-
mientos de remonta del Estado. El 'Vestuario de los hom-
bres será el de campaña, con todo su armamento y mu-
niciones, excepto los lanceros, que no llevarán lanLa. El
equipo de los caballos será también el de campaña com-
pleto, llevando la ración de cebada para un dla.. Les
patrullas se formar:ín con un oficial, un sargento, UI1
cabo, cuatro soldadus y un herrador, elegidos den tro
de cada escuadrón. El equipo, vestuario y armamento
de las patrullas seró también el marcado para las
secciones. Quince dlas antes cel s€iíalado para las prue-
bas, los jefes de Cuerpo remitirán al General de la bri-
gada, y este, a su vez, al de la división, Los itinerarios,
con los estados nc.minales de los oficiales, clases y sol-
dados que han de tomar parte en los concursos, y lus
resefias de los caballos. En concepto de suplentes l1¡¿U-
rarAn en dicha rqlación un nrímero prudencial de oncla-
les, sargentos, cabos y soldados, herradores y caballos
por secci6n y patrulla. La composici6n de ésta podr:í va-
riarse en los ollciales o en uno o en varios hombres o
caballos, hasta cuarenta y ocho horas antes do la seila-
lada para la salida.
e) La prueba del concurso de seccioñes consistir,\ en
recorrer una distancia que no sea inferior a 300 kil(¡-
metros, de los cuales una cuarta parte, por lo menos,
ha de ser por caminos que no sean vecinales, ni calTe-
teras de primero ni segundo orden, empleando en p.I to-
tal recorrido un tipo mlhimo de cuatro veces, veinticua-
tro horas ,a contar de la salida. La distancia a recúrrer
~n el concurso de patrullas no serl1 inferior a 200 kiló-
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metros, en las mismas' condiciones qu& en el concurso de
secciones, pero empleando en el total del reeorrfdoun
tipo m6.ximo de tres veces veinticuatro horas, a contar
de la salida.
d) Los itinerarios serAn marcados con tod8 precisión
por ios Generales de las brigadas en el concurso de sec-
ciones y por los primeros jefes de los Cuerpos en el de
patrullas, dándolos a conocer en ambos casos a los re-
gimientos con la anticipaci6n suficiente.
e) El itinerario que han de reconocer las secciones
se procurará que sea pi mismo para los de cada briga-
da, en circuito cerrado o abierto, y cuando algún regi-
miento esté excesivamente separado de 18 Plana mayor
eJe la bri~ada podrá ser distinto, ganando con anLicipa-
ci6n sulidente, por jornadas ordInarias o por ferroca-
rril. un punto que diste de dicha Plana mayor la dUl-
tancia señalada para el recorrido. El itinerario para las
patrullas serü el rr-ismo en circuito cerrado, pudiendo
rcr.orrerl0 unas en una dirección y las otras en dirección
contraria, si el coro~lcl lo estima conveniente. Los itme-
rarios serún se!~uidos con toda rigurosidad, bajo pena
de descalificación, ejerciéndose P01' Jos jefes u ofkiales
que al efecto se designen ,la inten;ención necesaria.
f) A las secciones se les dará la salida a la nllsma
hom, cuando los itinerarios sean distintos, y esc~lonad&s
de hora en horacllando sea el mismo. La hora de ,aH·
da de las patrullas 'será la misma para las que m:lrchan
en direccÍ<Ín contraria, y tambi"'n de hora en hora jJ;¡ra
las que lo ha~'an en la misma direcci6n.
g) Desde el momento de la salida, los jefes de sec:
ciones y patrullns tenurán complet!l libertad de acei6n,
dentro 'ée las prescripciones generales que se señalan;
en, tal concepto, dispondrán libremente la bngitud de
las jornadas, aires, descansos, puntos de etapa, etc.•
proveyendo al alojamiento, alimentación y conservación
de su tropa y gal"!auo.
h) El lug-ar que se elija como término de la marcha
serA señalado con precisIón, y en él se encontrar,ti la
Comisión calificadora para contrastar la hora de lIe:;a-
da de ,las secciones o patrullas y estado en que se en-
cuentren. Las secciones que lleguen con cuatro o más
cabalJos en estado de no poder continuar su servicio, y
las patrullas que tengan uno o mlis caballos a la l'e6 a-
da. en las mismas condiciones, serlín ex'cluldas de pre-
mio y calificaci6n, pero no obligadas a abandonar la
prueba.
i) La Comisi6n calificadora para el concurso de sec-
ciones estará compnesta por el General de la división,
el de la brigada (pudiendo delegar aquél en éste), 105
co~oneles de los regimientos, los capitanes de los eseua-
drones a los que pertenezcan las secciones que tOIllI'.D
parte en el concurso y el profesor' veterinario mlís ca-
racterizado de cada regimiento, el cual tendrá voz, perQ
no voto. Para calificar a las patrullas, la Comisión S('I
compondrá del General de brigada (el cual podrá dele·
gar en el coronel de regimiento), todos los jefes, los
capitan~s que mamlen unidad y el profesor veterinario
mAs caracterizado, también con voz, pero sin voto.
j) Para que la Junta calificadora pueda apreciar el
estado de las secciones y patrullas a su llegada, efectua-
rá un detenido reconocimiento; teniendo en ouenta ~]ue
para la califlcacion de la marcha se asigna a cada caba-
llo cien puntos, dando,' por 10 tanto, un total de' 2.60()
puntos para la sección y 800 para la patrulla..Por cada
minuto completo ganado por la secci6n en las no\'enta
y seis horas, tiempo mliximo de recorrido, se les aumen-
tarli un punto a los 2.600 asignados a cada una. Por
cada cinco minutos completos g-anados por patrulia ~11
las setenta y dos horas de tiempo máximo de recorri-
do se les aumentará un punto a los 800 que tienen
asignados. El estado de los caballos se clasificara del
siguiente modo: cuatro o más caballos en la sección y
uno o más en la pat.rulla, con rozadura, levante o cUJe-
ra grave determina la exclusión de premio, aur.que de-
biendo el resto de ella terminar la prueba. En caso de
que el número de caballos cen roz~dura levante o. cojera
grave en la secci6n sea' menor de cuatro, perder¡í. .cien
puntos por cada uno que esté en estas cQndiciones. La
seccilln o patrulla que llep-ue con un cllballo con' uno o
más levantes o rozaduras leves pierde 50 punto!'; por el
segundo en l~s mismas condiciones, 7() más; por el ter-
cero, 90 mlls, y así sucesivamente en la misma progre-
si6n por cada uno o más. 8i en vez de levante 8S aoje-
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ra, un caballo hace perder 60 punt~s; dos, 146; .tres;
2615, etc.; es decir, aumen tando por cada c~ballo cOJO 2"
puntos a la cantidad asignada como penalIdad a la an-
terior, en vez de los 20 que se aumentan en los le-
vantes. .
Cuando uno o varios caballos tuvieran las dos l<,s,lO-
nes anteriores se les aplicarlí a cada uno la suma de ¡ar,
dos penalidad¿s correspondientes. La sección y patrulla
que tengan caballos cojos y tocados ~e le aplicar~ en
primer término la penalidad de los cOJos y a contlllun-
ci6n la de los levantes o rozaduras, teniendo en cuenta
el número que cada caballo hace en el total de los le-
sionados.
k) Inmediatamente de la lleg-ada ?e la ma.rcha, las
secciones o petrullas harán un recorrIdo de mil metros
al galope, en terreno de buenas condieione~, deb;enl!o
ser la velocidad mfnima de dos minutos tremta segun-
dos en dichos mil. metros, perdiendo la sección 100 pun-
tos por cada caba.ll0 que no haga el recorrido por haber
sido excluido anteriormente, y tanto la seccl6n como la
patrulla, otros 100 puntos por cada caballo que haga
una velocidad menor de la señalada.
1) A las veinticuatro horas justas de la llegada <le
cada sección o patrulla ejecutarán éstas un recorrido de
obstáculos por jinetes aislados precisamente en una pIsta
apropiada. Si alguna sección o patruHa llegara de noche,
siendo antes de las doce, ejecutará el recorrido a la tar-
de siguiente, y si es después de las doce de la noche,
en lal! prImeras horas de la mañana del siguiente dia,
descansando, por lo tanto, en este easo algo mAs de las
veinticnatro horas.
La distancia a recorrer serÚo ce mil metros, COIl lÁn
tiempo máximo de tres minutos veinte segundos, "f t;on
los seis obstáculos siguientes: dos setos de un mutrú
de altura cada uno; una zanja de un metro 60 cenU-'
metros de anchura y un m[nimo de SO cenUmetros ,(le
profundidad; un muro fijo de piedra o madera, de !JO
cenUmetroll de altura; unos leños y una barrera rG.sti-
, ca, de 80.y 70 cent[melros de altura, respectivamel~te.
Las penalidades para estos recorridos serán: cada cabll-
110 que tarde quince segundos o fracción más de los [ija-
dos en el total del recorrido harA perder un punto; las
paradñ o despistes delante de los obstáculos y las cal-
das del jinete o del jinete y caballo no tendrán pena-
lidad, siendo suficiente la que ya tienen, por aumentarse
el-tiempo que se empleará en el recorrido; pero a la ¡¡ex-
ta parada serA el caballo retirado, perdiendo 100 pun-
tos por cada uno de los exclu[dos, salvo el caso en que
~an seis en la secci6n y tres en la patrulla, los que be
encuentren en estas condiciones, en el que quedarán Ulla
¡ otra excluida de premios. Por cada caballo que I:.n
la secci6n no tome parte en esta prueba, siendo su ll:"¡-
mero menor de cuatro, perderá aquéIJa cien puntos. Rell-
lizadas dichas pruebas, la Comisi6n proclamarlí vence-
dora a la sección y patrulla que haya obtenido mayor
puntuación, a la eual se le otorgarA un diploma, que :·0
conservarA en su escuadron, dándolo a conocer en la
orden general de la brigada en el ce,ncurso de secciones
y ~n la orden del Cuerpo en el de patrullas. A los indi-
viduos qne las compongan, se les concederlí un mes de
licencia con todo su haQer, y un premio en metálico
de 60 pesetas al sargento, 26 a cada- cabo, 16 a .:ada
solidado y al herrador lo correspondiente, en anllonta a
lIU cat.egorta en el de seeciones, y 40, 20 Y 10, respecti-
vamente, en el de patru.llas. «Si el presupuesto gene-
ral para Escnelss prácticas y estos concursos lo per-
Rllte.~
El ganado que tome parte en los coocursos disfrutal':i
de la ración de cinco kilos 500 gramos de cebada y la
ordinaria de lJ&ja, desde veinte dtas antes hasta diez
después de efectuado. Asimismo, los o[as que duren las
marchas de estos conc,ursos y regreso a su guarnici('n,
los oficiales y tropa tendrlín las indemnizac10nes Legla-
mentarias, asi como los de. la Comisi6n e interventores
que hayan de separarse de su residencia.
m) Los gastos que los concursos oc.sionen, excepto
los transportes por ferrocarril y raclon'es extraordin:l-
rias de pienso, que serán por cuenta del Estado, se su-
fragarAn por los créditos de las Escuelas práctIcas,
cada regimiento. los del de patruUas suyo, y los de iKl;-
ción entre los tres ¡l1te~rantes de la brigada, proporcio-
nalmente a la consignaci6n que 'p6ra dichas Escuelas
tengan.
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• a) Las unidades que se hayan separado de sus gual'.
niciones más de dolS jornadas or~inarias podrán hacer el
regreso por ferrocarril.
ñ) Terminadol\ los concursos, las Comisiones rellpec-
tivas redactarún en el plazo mflximo de un mes la Me-
moria de ellos que señalaba el inciso 18 de la real or-
den de 19 de julto de 1920 (D. O. núm. 161), la cual
cursarán a la-Escuela de Equitación, para que ésta, eXll-
minadas todas informe 'diligentemente al Estado Mayor
Central sus deducciones y normas para los sucesivos
que .en su vista dcban señalar~e:. .
3.<' Con el fin de poder umflcar debldamente el lm-
portante proceso de la ejecuci6n por los regimient<>s de
las marchas de conjunto, para poder deducir _las neee-
sarias consecuencias y establecer las normas generales
que se deriven precisas este año, los Cuerpos del Arma
de Caballería no pertenecientes a las guarniciones de
Aírica, además de las marchas Instructivas que parcia!-
mente en los diversos perfodos· de la instrucción efec-
túen, ejecutarán con carácter general, con todo el eft!c-
tivo que cuenten, las siguientes, de las que redactal'áll
Memoria lac6nica, pero comprem¡iva de los extremo'>
más esenciales de. su preparación y ejecuci6n. la .:¡ue.
unida a la parcial anual ecuestre, remitirán a la Bscue-
la de Equitaci6n, con urgencia, una vez finalizado el
año.
Una marcha de 30 kilómetros, con duraci6n m{t;s;im;t
de cuatro horas; otra de 30 kilómetros y duración máxi-
ma de tres horas y media; otra de 80 kil6metros, en
doce horas como m;1ximo; otra de 22 kilómetros, en d(JS
horas o menos, y otra de noche, 28 ldlómetros y dura-
ción máxima de cinco horas, las eua.1es se reRl1zarfln se-
guidas, con un sclo día de descanso, intermedio entre
cada dos, o separadas, según las condiciones generales
de la instrucción aconsejen a sus primeros jefes y en la
época también por éstos considerada más pertinente, aa-
das las eondiciones climatológicas de las respecth'as,
guarniciones, y teniendo en cuenta no entorpezcan las
demás instrucciones generales, cuyas fechas su.cesivas se
han puntualizado en la real orden ce 4 de mayo prl'ixi~
mo pasado (D. O. núm. 100). El grupo de instrucci61!.
por su situación, a'ín en perlodo inicial de organizaci6n,
reaJizará este año, ajustlíndose a las normas directrices
que se señalan en es ta real orden, los servidos de cam-
paña, concurso de patrullas o marchas que el estado de
su instrucci6n general permita a juicio de su primer
jefe, de todo lo eual redactarA Bucinta Memoria, que clAr-
sará di·rectamente al Estado Mayor Central.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem6s efectos: Dios gua;:¡ie a V. E. muchos aüos.
Madrid 20 de junio de 1921.
V¡ZCONDX DE Eu
Selior. "
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Sermo. Sr.: Vista la. instancia que eSa CapitanIa
general curs6 a este Ministerio, promovida por el
maestro si1lero-gcarnicionero de segunda clase del re-
gimiento Lancerc16 de Sagunto, 8.0 de Caballería,
Francisco Miranda Bueno, en sl1plica. de -que se le
aplique el articulo VI del real deereto de 11 de junio
de 1920 (D. O. núm. 131); Y rl"Sultando que a l"Ste
personal, por otro de 11 de ooptiembre siguiente
(D. O. ntím. 269), se determinaron loo sueldos que
había de disfrutar desde la revista dei clt,ado mes,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por-
la Intervenci6n civil de Guerra y M~rina y del Pro-
tectorado en Marruecos, se ha servido desestima.r la
petición del recurrente, por rorecer de derecho a lo
que solicita.
De real orden lo digQ ll. V. A. R. para 811 oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos af1~.
Madrid 20 de junio de 1921.
VIZCONDll: DI: Ez4
Señor Capitán general de la segunda regtdn.
Señor Interventor civil de Guerra ,. JllUina ,. «Iel Pro-
tectorado en Marruecos.
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VIZoONDE DE Eu
~or.••
D. José)le la Guardia Valcárcel, de la Comandancia.
de Cádiz.
> Manuel Fernández Cañete y Cuadrado, Qel segundo-
regimiento de Artillería pesada.
> Antonio Coldnres y Pons, de la Aca51emia de Ar-
tillería.
> Vicente Estébanez Plaza, de la Comandancia de
Melilla.
» Francisco Carmona Pérez de Vern, del regimient(}
mixto de Ceuta.
> José O'Shea y Verdes Montenegro, de 11\ Comandan-
cia de Ceuta.
> Manuel CQI'ominas Gisper, de la Comandancia de
Melilla.
» Lorenzo Ayala Solano, del regimiento mixto de Me-
lilla.
» Juan Judell y Pe6n, del mismo.
~ Manuel Morató de Tapia, del ServicÍ{) AeI'Qlláutlca
(en comisión).
» Fernando dc Salas Bonal, del regimiento mixto de
Cauta.
» Alfonse Tuero Castro, del mismo.
» Fernando de Lecea Grijalba, de la Comandancia de
Mallorca.
» Ignacio Pintado Martí, del regimiento mixto de
Melilla.
, Félix Arduendo García, de la Comandancia de Me-
norca.
» Julio Ruiz de Alda Migueleiz, del regimiento mixto·
de Ceuta.
:. Isidoro Anchoriz 'de Andrés, del 12.- regimiento de
Artillería ligera.
» Carlos Suárez Boutclou, del primer ídem id. id.
:. M~tías Zaragoza Viala, del Depósito de l'IClIl€ntales
de Hospitalet.
» José Santos Ascarza, de la Comandancia de Larache.
:. Eduardo de la Mata Ortigasa, de la idem de Melilla.
» Gonzalo García Blanes y Pacheco, de la ídem de
Larache.
~ Fernando' Durán Marquina, del re~miento mixto-
de Ceuta.
> Alejandro García Vega, de la Comllndarocia de '1'e-
nerife.
:. José Plana Sancho., de la ídem de Ceuta.
:. Manuel Ferwndez Robc~ de, la ídem. de Tenerife.
~ Antonio Femández FOlltela, de la idem de Melilla.
:. Luis Ariz6n Mejía, del Servicio Aeronáutica (en
comisi6n) .
" Fernando Osuna Romeva, del segundo regimiento de-
Artillería pesada.
:. Carl06 Valderrama Rib60, del cuarto ídem íd. id.
>, Pascu'lll Gironn Ortufio, del Servicio Aeronáutica (en
comisi6n).
:. Juan Martin Cnrod, del 10.0 rcgimieDto de Artille-
ría pesada.
> Francisco Ferrá3'l Pérez, del 12.o idem fd. id.
> Juan Fernábdez Martas, de la ComandaJlci& de Ml\-
llorca.
----------_...._--_..---_.~
Escala de reserva
D. Gerardo García Campou, de la primera seeci6n dI"
la Escuela Central de Tiro.
~ José Carbonell Marco, de la ComandaDCta de Te-'
Derifc.
~ Lorenzo. G6mez González, de la 100m de- Algeclras.
> Daniel Garoía Cadierno, del cuarto regi'lDiento d~
Artillería pesada.
Madrid 20 de junio de 1921.-Vizconde lile r.za.
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ViZCONDE DE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y
tectorado en Marruecos.
Seccl6n de ArlllIerta
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder la gratificaci6n de efectividad de 500 pe-
setas aItuales, correspondientes a un quinquenio, 11 los
tenientcs de Artillería comprendidos en la siguiente re-
laci6n, que principia con D. Agustín Ripoll MorelI y
termina con D. Daniel García Cadierno, que percibirán
desde l.0 de julio próximo, segün preceptüa el. apartado
b) de J.a base undécima dc la ley de 2~ de junio de
1918 y real occU!n circular de 20 de diciembre de dicho
afio (C. L. ntlms. 169 y 350), respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ,a V. E. muchos -afias.
Madrid 20 de junio de 1921.
REEM:P:tu\ZO
,,' .- :-').- ., ,- I
Excmo. Sr.: Omforme con lo solicitado por el co-
mandante de Artiller1a D. Ram6n de Pedro y Musitu,
del regimiento a cabalIo, el Rey (q. D. g.) se ha r 3er-
vido concederle el pase a situación de reemplazo, con
residencia en esta región, con arreglo a La real orden
circular de 12 de diciembre de 190e (C L. núm. 237).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afíos.
Madrid 18 de junio de 1921.
Relaci6n que Be cita.
D. Agustín Ripoll y MoreH, de la C<ltnandancia de Ar\i-
. lIería de Larache.
> Jd3é Quintana Morquecho, de la misma.
:. Julio Ramos y Hermosos, de la misma..
> Pedro GalligQ Kolly, de la Com..'lndancia de ArtilIel'Ia
de Ceuta.
:. JOSé Echegll.ray Herrero, del Servicio Aeronáutica
(en comisión).
:. José Guevara Lizaur, del regimiento mixto de Ceuta.
> Ernesto Nougues Barrera, de la Comandancia de Ar-
tillería de Melil1a.
~ Antonio MantecÓn NavasaI, del regimiento mixto de
Melilla.
:. Tomás Reneses Fernández, del mismo. .
:. Pedro de la Pezuela García, de la Comaaldancia de
Ceuta.
~ José Enriquez de Navarra y Tobiá, del regimiento
mixto de Ceuta.
:. José G6mez Lópel!, de la Comandancia de Artillería
de Gran Canaria.
:. Carla> Taboada Sangro, del regimiento mixto de
Ceuta.
:. Ignacio Cuartero Larrea, del mismo.
:. Enrique Alau G6mez Acebo, del regimiento mixto
de Melilla.
~ Ramón Vifíals Font, ;de la Co'mandancia de Ceuta.
» J08é Agulrre Urrestarazu, de la Comandancia de
LarllChe. .
:. Evari8to Fernández García, de la misma.
» Eduardo Lassala Aparicio, de la Comandancia de
Ceuta.
:. José AlbaITacín Linares, de la misma.
:. Luis Alifonso Ariño, ~ la Comandancia de Larache.
:. Fernando Ruiz Feijenspan, del regimiento mixto de
Ilelilla.
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SlCdh de IDleDlens
MATERIAL DE INGENIEROS
}!;xcmo. Sr.: Examinado el presupuesto de reparación
general del cl'artel del Pósito, en Ocafía, cuyo importe
asciende a la cantidad de 19.940 pesetas, y teuiendo en
-cuenta que 'Por renl orden de 26 de marzo 11ltimo
(D. O. núm. (7) se concedieron 12.500 pesetas para el
mismo OOl'Vicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar el referido presupuesto y disponer que sea car-
go a la dotaci6n de los «Servicios de Ingenieros:. el rl'é-
<lito restante, que IllSciendé a 7.440 pesetas; debiendo
ejecutaI'SC las obras correspondientes por gesti6n direc-
tll., como comprendidas en el caso primero del urlículo
5ü de la ley de AdminisLI'ación y Contubilidad de la
Hacienda pública de 1.0. de julio .de 1911 (C. L. nú-
mero 128).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y <iemá:; efectos. Dios guarde a V. E. muchos :..ños.
'Madrid 20 de junio de 1921.
V lZeoNDE DE EZA
Sefíor Capitán general de la ¡n-irnera regi6n.
Sefíores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de demolic¡6Ji del
.cuartel de San Agustín, en Jaén, que curs6 V. E. a e~tc
MinisteriQ ron escrito de fecha 18 de mayo próximo pa-
sado, el Hey (q. D. g.) ha tenido a 'bien aprobar el re-
ferido pr'oyecto y Clsponer que las obras corresponclicn-
tes se cjecut~n por contrata, mediante subasta rúbl ica
-de carácter local, compensándose el importe de las mis-
mas, que asciende a la cantidad de 16.800 pesetas,. con
los materiales proced<mtes de la demolici6n y que figu-
ran en la ·relación valorada en la misma cantidnrl, los
cuales quedarán a beneficio riel contrntista adjudicata-
rio, siendo cargo ll. la dotaci6n de los «Servicios de Inge-
l1ieros:. la ctultidad de 1.180 pesetas que corresponrle al
presupuesto complementario de contrata que determina
la real orden circulll.r de 28 abril de 1919 (C. L. nQ-
mero 56).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dl.'más efectos. Dios guarde a V. E. muchos l1ños.
Madrid 20 de junio de 1921.
VIZCONDE DE Eu
senor Capitán general de la primera reglón.
'SefloI'\-'S Intendente general milftar e Interventor civil
de ~uerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: E;mmiDlldo el proyecto oe cohp.rtlzo de
hIerro pnra hornllJos en el patio de cocinns vel cUllrtel
ce la Montaf'ia., que ocupa el re~imiento de Infnntcríll
Covaclonp:n núm. 40, y que curs6 V. E. a este !lfinislt'I'io
con escrito de fecha 24 de mayo próximo pasado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar el referido proyec-
to y disponer que las obras correspondientes se (' jecllten
¡J0r gesti6n directa, como comprendida§> en el raso TH'i-
m('\'O dpl artículo 5r. de la ley de Administraci6n y Con-
tnhilidlld de la Hacienda ptiblica de 1.0 de junio de·
"}!)11 (<J. L. nam. 128), siendo cargo el imrorte de las
mi¡:mns, que asciende a la cantidad de 5.160 pesetas, a
.la dotación de Jos «Servicios. de Ingenieros:..
De real orden lo digo a V. E. para .su conociml!'llto
y dE'más efectos. Dios buarde a V. E. muchos af106.
11adl'id 20 de junio de 1921.
VIZCONDE .DE Eu
!'8efior Capit6.n general de la primera regi6n.
".senores Intendente general militar e Interventor civil
de GuaITA y .Mariaa 1 del Protectorado en Mal'roocOll.
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Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto para, la re-
paración de 1!lB apisonadoras de vapor de la Coman-
dancia de Ingenieros de Ceuta, que curs6 V. E. o. este
Min1e.terio con escrito de fecha 18 del mes d~ mayo Pl'Ó-
ximo plISado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar
el referido pre:supuesto y disponer que los trabajos co-
rrespondientes se ejecuten por gestión directa, como
comprendidos en el caso pdmero del artículo 56 de la
ley de Administraci6n y Contabilidad de la Hacienda
públic'l de 1.0 de julio tle 1911 (C. L. nl1m. 128), siendo
cargo el importe de los mi&mos, que ascienue a la can-
tidud de 4.120 pesetas, a la dotaci6n de los «Servicias
de Ingenieros».
De rea.l orclell lo digo a V. E. para su conocimiento
y 'demás efectos. Dios g"arde a V. E. muchos afias.
Madrid 20 de junio de l(J21.
VIZCONDE DE EZA
Señor Alto. Cdmi.slU·io de Espafia en :Mn~cos.
SefiOIcs Intendp.nte general militar la InteI'Ventor civil
tie .Guerra y. Marina. y ucl Protectorado en Marruecos.
}!;xcmo. Sr.: Examinado el pr~upul'!'to de instalaci6n
del alnmbl'ullo eléctriCll ~n el pabe1l6n que ocupa en
'el castillo de la Aljafcría el General de la primcra
brigada de la novena divisi6n, que curs6 V. E. a este
Ministerio con escri to de 19 tle mayo próximo pnsnt!~,
el Hey (q. D. g.) 1m teni(:o a .bien aproliiirlo y autori-
zar la ejecuci6n por gcsti6n l1h'ccta. de lliS obr~~ que
comprend(', por hallarse incluídas .,el.} el ~aso prJlnero
del artículo 5(; de la ley (le Adnlllllstraclón y Conta-
bilid~d de la Hacicnda pública de 1.0 de julio de 1911
(U. L. núm. 128); debiendo su importe de 220 pesetas
ser cargo a la dutaci6n de los «Servicioil de Ingenie-
roo:..
De 1'!'al orden lo' digo a V. E. para !iU conocimiento
y dcmás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOll.
Madrid 20 de junio de 1!J21.
VIZCONDB DE EZA
l:iefior Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectm-ado en MaITUCCOS.
•••
SemOD de ·lastruccl6n, reclutamlentD
VCuerDos diversos.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el al·
f(:rez-alumno de la Academia de Artillerfa D. Juan Cu-
billo Vald~s, en súplica de que se le conceda autom:a-
ciún para disfrutar en Francia las vacaciones de fin del
curso actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado por el recurren te, quien deberá tener
presente cuanto prcceptt1a el artículo 47 de las inetruc-
ciones aprobadas por real orden de 6 de junio de 1:JV5 .
(C. L. núm. 101).
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento
y dernCls efectos. Dios ¡1:uarde a V. E. muchos aüos.
Madrid 20 de junio de 1921.
VIZOONDE DxEu
Señor Capitán general de la 8~ptirra regi6n.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos y Director de la Academia do
Artillel1a.
I
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
alumno de la Academia de Iníanteria D. José Martlnez
Mollns, en súplica de que se le conceda autorizaci6n
para disfrutar las vacaciones reglamentarias de fin de
curso en Cauterets-Hautes-Pyrineea (l<'rancia), el Rey
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(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo soUcitado, con
arreglo a lo dispuesto en la real ordan circular de 6
de junio de 1905 (C. L. nQm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio.-.'
Madrid 20 de junio de 1921.
VIZOONDE DE E:u.
Sefior CapitAn general de la primera regi6n.
Señor Dire,ctor de la Academia de Infanter1a.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
. ceder a los' oficiales terceros del Cuerpo Auxiliar de vfi-
cinas militares D. Francisco Sánchez Gallardo, con des-
tino en la Capitanla general de la primera región, y
D. Francisco Hurtado Leonet, en el Archivo genera~ mi-
litar, la gratificacl6n de efectividad de 500. pesetas
anuales, por un quinquenio, como comprendidos en J;ll
plirrafo segundo del apartado b) de la base undécima
de la ley de 29 de junio de ¡¡)lB (C. L. núm. 1(9); per-
cibiéndola a partir de 1.0 de julio pr6ximo venidero.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs eiectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 20 de junio de 1921.
VIZCONDE DI: Fu.
Seliores Capitanes generales de la primera y séptima
regiones.
Sel'íor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
.... .... -
IntendencIa general mIlItar
CELADORES DE EDIFICIOS MILITARES
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso celebrado
pára proveer una plaza de celador de edific·ios en 1'la-
sencla (Cáceres), para el «Colegio de San Calixtol>, anun-
ciado en circular de In Intendencia general, fecha 12 de
abril último (D. O. núm. 86), el Rey (q. D. g.) se ha
servido designar para ocuparla al cabo de la séptima
Comandancia de tropas de Int"ndencia, Te6filo Cuadra-
do Lobo, el cual disfrutará en el cargo que se le con-
fiere el haber diario de 'dos pesetas ~t los derechos que
le otorga e~ reglamento de 22 de septiembre de 1915
(C. L. núm. 159).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y demás efectbs. Dios guarde a V. E. mUA:hOl afio-..
Madrid 20 de junio de 1921.
VJZOONDI: D. Ez.t.
Se1'1or Capit6.n general de la séptima región.
Sefior InterventOl' civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
EMPLEOS HONORIFICQS
Excmo. Sr.: Vista La instaneia que V" E. curs6 a.
este Ministerio en 7 de abril último; promovida por 8'
teniente honorUico (E. R.) de Intendencia, retirado por
Guerra, D. Antonio Conde Lozano, en st1plica de,¡u8'
se le conceda el empleo honorffico de capitAn de Inten-
dencia, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a lo so-
licitado, por reunir las condiciones que determina el
apartado e), párrafo noveno, epígrafe «Beneficios parll
el pase a la reserva o retiro~ de la base octava de I~
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), con la,
antigüedad de 20 de marzo último, fecha en que cum-
pli6 los dos años efectivos en el empleo honorlfico de-
teniente de Intendencia (E. R), conforme a lo dispuesto.
en la real orden circular de 2 de junio actual (D. O. nú"
mero 120).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient().
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos .llÍOd.
Madrid 20 de junio de 1921.
VIZCCNDE DE Eu.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
- .._.,••-<::~ .._.. •.
SecclOn de InttrvencICD
RtENGANCHES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer se amplíe la real orden circular de 27
diciembre de 1915 (D. O. núm. 290) sobre reenganches,
en el sentido de que en las proPllestas de asimilaci6n
de los músicos de prillwra y maestros de banda' a la
Junta central de enganches y r<.'€nganches, se ha~a el
ajuste del tiempo con sujeci6n al formulario nOmero
1, y en las de loo músicos de tercera y cabos de ban-
da, con arreglo al formulario nümera 2, que se des-
cribe:l a continuación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde & V. ~. muehos afios.
Madrid 20 de junio de 1921.
VIZCONDE DE Eu.
Sefior...
22~de junio de 1921
Formulario número 1
Bola propuesta de aslmilaci6n
REGIMIENTO DE •.••..•.• _..• ,. . ....•......•.••.•.••......•
D. o. aGJD. 136
Día Me! Afio
Músico de 1.a (nombre y apellido) comprendido o acogido a la Ley de 7 de enero de 1915 ~D. O. núm. 5), clasificado por
la Junta Central (1) en el .........••.•.. período de reenganche a p¡¡rtir del (dla, mes y alfo), según R. O. C. de ••.••••••
•••... .........•.. (D. O. núm...•.•••. )
Antigüedad en el empleo actual: (Dla, mes y alfo).
!Entró a servir............................... .......•••.••.....••.....•..•........•..•.•.•.••.••. 4 2 1900
Tiempo de servicio que necesita para la asimilaci6n •..••••••••..••..•.•.•••.•....•.. •• . • • . . . • . • . . • . • • • 20
(2) Tiempo que no es de abono.
Ola Me! Afio
-A;-EI pasado en r~erva, con licencia temporal, por asuntos propios, o ilimitada, aunque
sea por exceso de fuerza. • • • • • • . . • . • • • • . • . . . . • . . . • . • • . . • . • • . • . . . . • • • • . . . . . . . • . . • 5 3
"B.-El sufrido de condena por falta grave o delito.. .. . .. . . .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. • .. .. • . 1 4
:c'-E! anterior a los 14 años de edad .•••••••................•••••••••••..•••.••.••
D.-.•••••..•.•..•.......•.....•...•••.•..•..........•.•.......... ~ .....•... # ••••
.Antigüedad m la asimilación a suboficial. ••..•...••••••..•••...•••...•.••.•••••••.••
: ~ 6 1
10 9 1920
Revisado
E! Jefe de la oficina Mayoría
fecha ..•.•.•.••••• ,1I •••••••••••••••••••••••••
El Capitán
~llo V.· B.O
El Jefe del Cuerpo
(1) Se consignará el último período en que haya sido clasificado.
(2) Se expresará el concepto del tiempo que no es de abono y la suma total del mismo se
-derecha que, sumada con las demás de la misma. dará la antigüedad en la asimilación.
Madnd 20 de junio de 1921.-Vizconde de Eza.
Formularlo nómero 2
,
bará constar ell la caailIa de la
hia para la clasi6cacl6a de los másicos de 3.a y cabos de banda coo los sleldes de sargelte
REGIMIENTO. DE •........•..•••...•..••.•..•.......••.•.••• :
Músico de 3.a (nom"re y apellidos),
Antigüedad en el empleo actual (dia, mes y alfo).
'Entró a servir.••••.•.•.••• 1'•••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••• " ••••••••••••••••••• , ••••••••••
Tiempo de servicio que necesita para obtener el sueldo mínimo de sargento .•.•.••••.••..•.....••..•••.
Tiempo que no es de abono
Oia Mes AlIo
Ola Mes Allo
4 2 1910
,. JI 12
A.-EI pasado, etc ..•..•••••••....•••. , •...........•......•...•••.....•••....•....
-B.-El sufrido de condena, etc .......•....... '" ....•.••....• , •.•••........... , ....
C.-El anterior a los 14 años de edad ..••...•..•••......••..........................
·0.- .........•............... 1 ••••• 1.1 1 1 ••••••••
,( 1) A,llug6edad en el sueldo míniRlO de sargento .
5 3
1 4 : ~ 6 7
10 9 1922
fechar ~ .
'Sello V.- B..
El]efe del Cuerpo
(1) Estos beneficios sólo tienen efecto desde la revista de noviembre de 1920, y por tanto a partir dé esta fecha, a los que
tuvieran tiempo servido con exct:SO ha de computarse el tiempo de tres años de servicio con el de sueldo mínimo de sargento
para poder ingresar rn los distintos periodos d~ reenga'lche preceptuados en la ley de 15 de iulio de 1912 (e. L. nlÍm. 143)
Madrid 20 de junio de 1921.-Vizconde de Eza. .- -
Revisado
El Jefe de la oficina Mayoría
El Capi~n
© Ministerio de Defensa
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SUELDOS, HABERES Y GRATtFICACIONES
Baza (Granl!lll) ..•. Marzo 1919-20.•••• Guardia Civil.
Almuñ.écar (Irlcm) .• Octubre 1920-21 .•• Ejército.
CasatcJada (Cácer~s) Nr,viembrrydiciem- .
bre 1920-21 ..... Iden
Asturianos dt Sana- .
bria (Ztmora) .•• Agosto 1920-21 •••• Idem.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el or-
denanza del Cuerpo de conserjes y ordenánzas de In-
tervención Militar, con destino en la Intervención de
esa región, Raimundo Mediero Iriarte, en súplica de
que se le cohcedan 240 pesetas anual€6 en concepto de
gratificación para casa, en analogía con lo resuelto para
varias clases de tropa, por real orden circular de 30
de abril de 1920 (D. O. nüm, 98),. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la. Intendencia. Ge-
neral Militar, se ha servido desestimar la petición del
recurrente, por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dc.más efectos. Dios guarde' a V. E. muchos añoo.
Madrid 20 de junio de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Sefior Capitán general de séptima región.
Seilor Intendente general militar.
VIZCONDB JlB Eu
SKcI61 , DlnUl6n de tria tOaDar J1_IIa
CONCURSOS HIPICOS
Circ1lllar. EXCIro. Sr.: En vista del esCl'ito <tiri-
gido a e6te Ministerio por el Presidente del ~té
Central de las Sociedades hipicas espafiol&s, en solici-
tud de que se autorice a las jefes y oficiales del Ejér-
cito para tomal' parte en el concurso lúpico que ha
de celebra.rse en Avila d¡.¡ra.nte lOs días 18, 19, 21
Y 23 del me¡¡ de agosto pr6:fimo, así ~omo que se con-
ceda una cantidad. pa:ra premios del mencionado CO!l-
curso, el Rey (q. D. g.), accediendo a lo solicitado, ha
tenido a bien conceder la cantidad de 2.000 pesetas.
con cargo al capitulo noveno, articulo línico de la sec-
ción cuarta del vigente presupuesto, en concepto de
premios para el elpresado concurso, que tendrá el ca-
rácter de «gene.ral», sujetándose, para su celebración.
concur:r;encia de jefes y oficiales y demás extremoo,
R 10 dISpUesto en el reglamento de 22 de feore;n, de
1905 (C. L. nt1ro. 33) y reales órdenes circulares de
13 de marzo de 1906 (C. L. nfim. 49), 30 de abril de
1908 (C. L. nlím. 71) y 26 de septiembre de 1911
(C. L. nlím. 192), Y C'OIl la limitaci6n que determina
la. soberana disposición de 8 de abriL de 1916 (C. L. nlí-
mero 74). Es 'asimismo la voluntad de S. M. que el
Capitán general de la primera regi6n comunique esta
autorización al recurrente, incluyéndole copia del in-
ciso selto de la real orden de 13 de mar:r:o antes
citada, y que el Intendente generel militar disponga
se expida el correspondiente libramiento de la canti-
dad que para premios se concede a favor del Presi-
dente de la Sociedad Hipica Abulense el que para
hacerlo efectivo, deberá presentar el prÓgrama ~n que
figure la prueba «Nacional:., y ll€lllar las demás forma-
lid'll.des reglamentarias. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos 'll.flos.
Madrid 20 de junio de 1921.
Circular. Excmo. Sr.: En vista deL escrito dft-i-
gido a €ate Ministerio por el Pr€6idente del Comité
CentIral de las Sociedades hipicas españolas, en solici-
t';1d de que se autorice a los jefes y oficiales del Ejér-
cito para tomar parte en el concurso hípico que ha.
de celebrarse en Vigo dW'ante loo dIas 31 de julio
y 2 Y 4 de agosto pr6ximoo, asi como que se con-
ceda una cantidad pa.ra premios del menciGnado con-
curso, el Rey (q. D. g..), accediendo a lo solicitado ha.
tenido Do bien conceder la cantidad de 1.000 Pffi~tas,
con cargo al capitulo noveno, articulo íínico de la sec-
ci<5n cuarta del vigentc presupuesto, en concepto de
p:emlos pare el exp,.resado concurso, que tendrá ca-
racter de «genera!», sujetándose para su celebraci60
concurrencia de jefes y oficiales y demiÍ.S extremos'
1\ 10 dispuesto en el reglamento de 22 de febrl'ro d~
1905 (C. L. nlím. 33) y reales órdenes circulares de
13 de marzo de 1906 (O. L. núm. 49), 30 de abril de
1908 (c. L. núro. 71) y 2(( de scptiembre - de 1911
(O. L. nlím. 192), Y con la limitación que determina
la SQberana disposici6n de i de abriL de 1916 (O. L. nú-
mer? 74). Es 'asimismo la voluntad de S. M. que ei
CapItán ~eneral de la primera región comunique esta.
a.utorlzacIón al recurrente, incluyéndole copia del in-
c!SO fiexto de la rcal orden de 13 de muzo antes
cItada,. y que el Intcudente general militar dLsponga
se expIda el correspondiente libramiento de la ~anti­
d~.d que para premios se concede a favor del Presi-
dente de la Asociación Popular de Vigo el que para
hacerlo efectivo, deberá presentar el pro'grama ~, que
~gure la prueba «Nacionab, y lleIlar las demás forma-'
lld'ades rl'glamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocliniento
y demás efcctOfl. Dios guarde a V. E muchos aftas.
Madrid 20 de. j.unio de 1921. .
Señor...
Vr.z:CON»B H Ez.l
Seflor...
Sllmllllstroa~Jtrcldol
Relaci6n. que Be cita.
AYUDlulltntoa
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
los ~ca;ldes. presi~entes de lo.s Ayuntamien~ que en
la SIgUIente relacl6n se detallan, en slíplica dc dis-
pelJSa de exceso de plazo para presentar a liquidacrl6n
reciboo de suministros hechos a fuerzas de¡ Ejército
y Guardia Civil, en los meses y ejercicios que figuran
en dicha relaci6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, debiendo practicarse las opor-
tun'M reclamaciones en adicionales a los ejercicioo a
que .co~respondan los sun;inistros, las cuales, despu~s
de liqUIdadas de conformIdad, deberán ser satisfechas
como atención preferente, por ser de las que con tal
-carácter enumera la vigente ley de' presupuestos en
su artfculo 3.0, apartado letr'll. e). . .
De real ordelJ lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afl06.-
Madrid 20 de junio de 1921.
VIZCONDE :DE Eu
Sefiores Capitanes generales de loa segl1nda y séptima
regiones. I
Excmo.' Sr.: Vista la iIll>tancia que V. E. cm'só ll.
este Ministerio en 26 de enero lí:timo, promovida por
el conserje de tercera del Cuerpo de Conserjes y or-
denanzas de Intervención Militar, con destino en la
Intervención de esa región D. Miguel Abellán MarU-
nez, en slíplica de que se le conceda la gratificaci611
de efectividad a que tiene derecho el personaL de loo
Cuerpos aUliliares de Intendencia e Intervención, o sea
la cantidad anual de 250 pesetas, por contar diez añoo
de ejercicio en su empleo, el. Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por la Intendencia ~eral Mi-
litar, se ha servido desestimar la petición del recu-
rr-ente, por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos nfioo.
Madrid 20 de junio de 1921.
VIZCONDE. DE Bu
Sefior Capitán general do la tercera región.
Seflor Intendente general militar.
Madrltl20 de junio de 1921.-VizcoDde de Eza. Ci?'C11Jar. Excrno.. ;or.: En vilta del escrito diri-gido a este Ministerio por el Presidente dcl Co:n1t6
, . © Ministerio de Defensa
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Central de las Sociedades hIp1c8.11 esp&fiu1&s, en soUcl-
wd de que se autorice a l~ jefes y oficiales del Ejér-
cito para tomnr p&rte en el concurso hípico que ha
de celebrarse en Burgos durante los días 10, 12, 14
'1 is del me.;¡ de julioprO.lÍJIlO. as! .como gue se con-
ceda una co.ntidad, pa.ra premios del menclOnado con-
curso, el Rey (q. D. g.), accedie?do a lo solicitado, ~a
tenido a bien conceder la cantidad de 1.500 pesetas,
con cargo al capitulo noveno, articulo ünico de la sec-
ción cuarta del. vigente presupuesto, en concepto de
premios para el expresado concurso, que tendrá Ca-
,rácter de cgenerab, sujetándose para su celebraci6n,
ooncurrencia de ,jefes y oficiales y demás extremos,
a lo dispuesto en el reglamento de 22 de febrero de
1905 (C. L. nlím. 33) y reales 6rdenes circulares de
13 de marzo de 1906 (C. L. núm. 49), 30 de abril de
1908 (C. L. nüm. 71) y 26 de septiembre de 1911
(C. L. nl\oo. 192), Y con la limitaci6n que determina
la. soberana disposici6n de 8 de abril de 1916 (C. L. nú-
mero 74), Es asimismo la voluntad de S. M. que el
Capitán general de la primera región comunique e~ta
autorizaci6n al rccurrente, incluyéndole copia del In-
ciso sexto de la real orden de 13 de marzo antes
citnda, y Que el Intendente general militar disponga
se expida el correspondiente libramiento de la canti-
dad que para premios se concede a favor del Presi-
dente de la Sociedad Hípica Burgalesa, el que, para
hacerlo efectivo, deberá presentar el programa en que
figure la prueba «Nacionab, y llenar las demás forma-o
Huades rpgll\lI1cntaria1':. , ..
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimIento
y drmÍls efC'etos. Dios !;uarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1921.
VIZCONDB DI!: Eu
Sefior...
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este MInisterIo
y de lal Dependencias centrales.
SlcelAn de Caballerla
DEsTINOS
Cfren181'. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ha
tenido 11 bien disponer que el herrador de primera del
regimiento Lanceros de Villaviciosa, U.o de Caballería,
Juan Florindo Santos, pase destinado, en vacante de su
cla"e, al Grupo de Jnstrucci6n de diclul Arma, verifi-
cándose la'col'€¡.,-pondiente alta y baja en la prOxima
revista de comis,'lriú.
Dbs guarde a V... muchos anos., Madrid 20 de ju-
nio de 1921.
El Jefe de la Sección
JOaquln Agulrre
Sellar."
Excmos. Sefiores Capitanes generales de la primcra y
segunda regiones e Interventor civil ele Guerra y
Marina y del ProtectOl'ado en Marruecos.
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de ln. Guerra se
. ha scrvido disponer que el trompeta' del regimiento
Lanceros de España, 7.0 de Cahallería, Jacinto ViIla-
lllin Ubierna, pase destinado, en vacante de su cln~e,
a la Es.::olta Real; verificándr."e el alta y baja corrcs-
P9ndj~nte en la próxima revista de comi~al'Ío.
Dios 'guarde a V... muchos uñas. Mac11'1d 20 de ju-
nio de 1921.
El Jere de It. lección.
(oaqulnAguin'e
seBor...
Excmos. Sellores Capitán general dc la sClta región"
Comandl1nte general del Real CUerpo de Guar<lill-S
Alaharderos e Interventor civil de GueITa y Ma.ri-
na y' del Protectorac1o en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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OPOSICIONES
ClreuJaí'. De orden dél Excmo. setior Ministro de la
Guerra, se anuncia a oposición una pla.za de obrero he-
rrador de segunda clase, contratado, en el regimiento
de Pontoneros, la cual está dotada con el sueldo anual
de 2.500 ptal:i., derechos pasivos y demás que ~ncede la
legislación vigente.•Los que deseen ocupar dIeha plaza
dirigirán sus instancias al primer Jefe del citado re-
gimiento, de guarnici6n en Zaragoza, en el término de
treinta días, a contar desde esta fecha, a las que acom-
pallará.n los documentos que previene el urticuJo 12'
del reglamento de obreros herradores, aprobado por
real orden de 21 de noviembre <\e 1884 (C. L. n1ime-
ro ;;81), modificado por las de 11 de febrero de 1885
y 4 de octubre de 19I1! (C. L. ntims. 56 y 192), res-
pectivamente, no admitiéndose en esta oposici6n, a las
clases e individuos de. tropa que nú hayan plISB.do a
scgunda situación de servicio acth'o, y verificándose
loo oportunos exámenes a! finalizar dicho plazo.
Madrid 16 de junio de 1921.
f!l 1~1~ d~ la S~c:clÓIl.
Antonio Los-Arco~ ¡
l ••
Conseja S1Il'remo de GDura vHDrlll~
PAGOS DE TOCAS
ExcnlO. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Supre-
mo se dice con esta fecha al Excmo. 8eilor Intendente
gencral militar, Jo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le están conferidas y segtin acucHlo de 11 dcl co-
rrientc, ha dcdurudo con derccho a las dos pagas de'
.tocns quc le COITC,;pondcn por cl re~lanlen.to del Mon-
'tepío militar, a doña Encarnaci6n Hodríg'.J.ez Macario,
cn eonc:cpto de viuda del segundo tcniente de Infan-
tería (E. R) D. Julio Muñoz Labragu, ell¡Yo importe de
doscientas noventa y dos pesetas cincuenta c{>ntimos, que
de sueldo mC:lsual como retirado por Guerra, con arre-
'g1o a: Ja ley de 8 de enero de 1902, disfrutaba el
causante al f:l!le~r, se abonará a In interesa.c.la en la
Intendencia militar de la primera región, que era por
dunde percibía sus haberes el call&'lntc.
Lo que por orden del Excmo, Sr. Preslrlente mani-
liesto 11 V. E. pnra su conocimiento y efectos con'3ignien-
tes, Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 18 dejunio de 1921.
el Oen~ral s~cretarlo.
, Miguel VI lié.
Excmos. Señores Capitán genera! de la ,primera región y
Gobernador militar de Madrid,
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las'
facultades que le estún eonfcl'idas, ha examinado el
eXi'c<licllle Ill'omovi(]o por doña Dolol'es Fc>I'é$ La.jllllta,
y .cn ] 2 del cOl'I'iente mes ha aC<JI'dado que carece de
<ll'I'Ccho a la Jlcll"i61l que solicita, pOlYJue su mari?o, el
alfé,'€7. de Cab¡¡llcJ'ía D. Juan Pu!'acuellos Notllno, al
pasar n. sitnuei6n de retiraJo en fin de marzG de 1920
sólo contaba 11 años, 3 meses y 17 días de /;crvicios
efecti\'os, no reuniendo, por tanto, las condiciones que
para leo-ar derecho a pensión n su familia detcrmina la
lev de iJ de enero de HlOS, o sean, que al fallecimiento
del olicial, cuente <kte doce Uñü6 de servicios efectivos,
11lJr 10 mcnos.
Al pI'opio tiempo ha :Jcordado este alto Cuerpo, que-
la' intC'resal!a como comprcmlida en el artículo 21, C:l-
p;Wlo S.o dei I-eglamcnto del Montepío milita.r, tiene
llel"C(:ho !\ dós 'Png:\s dé ,toc:\s, para cuya eonccslón pro-,
cede remita ccrtilicndo de cese del sueldo que disfrutaba
su 1I1111'ido cuan<lo fal1eci6. ,.
Lo que por Oluen del Excmo. Sr. Pre,jd(,llfe, Jl1~l1i·
tiesto a V. E. para su conocimiento y efectos '::On61guicn-
0-0.~,._ .. .~ ta_*..,..-.ia&._·......_... .;..:l"-._I_·:_·--,-__.. -......._.'_..,'.....)_._~_~_. i...
.. Dios lUarde a V.,'E. mll.ChOl anos. Kadrid 11 de
julÚQ de 1921.
El Oeneral Seaetarlo, _
Miguel ;/In;
Kxemo. Sr. GeBeral Oobern:ulor militar d. Barcelona.
--..,:-.------_...........,.---------
Dlrem6D general de la .GuardIa CIVIl
A.!lCENSOS
que ... expresan en la liguiente rela.cIOn.; que comie-.
can PedroRuiz Cid y termina con Fel'!1ando caudet
AntonanzASI los cuales son los primeros. de la lista
escalafón .de elegibles 1 reOnen Iu condicronl'8 recia.;.
menatarlas para obtener el ascenso, debiendo <lWl'''w.r .
la efectívidl1d que a cada uno se lea asigna.
1.<>& ccroneles SUQinspectol'8l de los Terelos 1 prilH-
ros jefes de Comandancias exentas, di!pon4lr"dIl el aba
y b"jll respectiva en la próxima revi,.ta de colnillulo .el
m_ de julio en I~ uestil10S qlJe tambiéD _ expI'Olll•.
_ios 11IIlU'4oa. a V. S.~.da . Mac:Wi" 11 .....
.. 1921.
Para 'Cubrir veintitrés vacantes de CllDo qlle existen'
• el lDatituto, cor.cedo dicho empleo a lQ8 CUardiu
Toledo•• 0 ••••••••••• Pedro Ruiz Cid ••••••••••••.•••••.•••
·Oviedo••.•••••• .' •••. FranCISco Aycrbes Barragán .•••••••. ,
Almerla •••••••• , •.•• Antonio L6pe& Cano •.•••••.•••••••••
Logroilo •••• '.' .•••••. IIdeConso Sácnz LaU!RC•••••••••••••••
Bu~sca •••••• ·. .•••.• Rufino Bosquc Pdrdina ••.•••••,••••••
Madrid•.••••.•••••••• Vlcente Rodriguer. (jarcia .
Pontevedra ••••••.••• habriel Amengual Homar~.••••••••••.
Madrid •. ) •• • • •• • •.• Anastasia Gon¡ález Hidalgo•••••••••••
Milaga Enrique Vallejos Franco .••••• 4 , •• ,.,
Santander ••••••••.•. D. Teoddro BllIPco Garela .
SalalDAnca •• , • . • • • . •• Francisco Hernández Rey.... • • • • • •• }
..Ja~n .•••.••••••••.•• Pedro Oiner Noguera ••••••••••••• ,
Guadalajara .••••••••• DoroteQ Martlnez Fernándes •••••.•••
Guipl1&coa ••••••••.•• Pablo Peralto Pintor. • ••••••.••••••.
aceres •••••••••••.• Salurio Planchuelo CaruUa •.••••••.•.
BaICllre. o ••• '. • •••• o. ,'!iguel Sureda Togores •• ; ••••••••••
SeTiUa. • •••••••••• M/lnuel Maleo Limón .•••••••••••••••
Huesea .•••••••• ¡ •••• ,Miguel Mairal Artero •••.•••.••••••••
Mi)aga • • • • • • • • • • • • •. Andr& P~rcz Flo!'el • • • • • • • • • • • •• ,.
acerea ",,""" Angel Mateo. Murie1."""" "."""",,. " ..
VaJeDcia•. ', .. " .. ". ~"""" Miguel Gil Hu~t."""" .. """"".".,," ~" ....
lIad.r1d •••••••• "•• "•• Francisco PJaza ~arcenill. "" .. "",,"",,,,"
Comandanolaa ell que
ClaUIaD al&a como caboaMea I .40
--,-I-B-.-d."'"'j-Ol-.-.-..-.-......-.;-...-..-..
Le6n .. "" .. "" .. """ .. ,,",,. "
Huelva ...... " .. "."." .••
Navarra.""." .• "" •• ""
Hueaa...... " ..... " ......
Kale •• "" " .. , .. " " .••.••••
¡Coruña _••.•••••••.••.
liste ..••••••••• ~ •••••
Huelva•••••••••••.•••
HUesa •• ,., •.••• , •••
1 julio. 1921 E3te .••••••••••• , ••• I"orzote•
aén •••••••••••••.•••
jreruel••.•••••••• ~ ••
lHu.t.lca •••.• ".,., •• " • ~
Bcldajps••••• '•.••••••
\Oeste •••••.••••••.••
HueJva •.•.••.•• , ••••
Huesc••••.• , " , •••• ,1
L~rida •••• , •••••••••
Badajoz ••••••••••.••
Este. 11 '1' ,1. , •••• " ,1.,1
Oeste. " ,1 ••• '"", ••• 11
BFECTIVIDAD
Dla
NOMBRES
lNFANTERIA
l';oman4andas
UI qne call1an baja
eo•• &uardlaa
CABO DE CORNETAS
Valend~ •••••••••••• Fernando Caudet Antoilanzas......... 1 julio., r921 León ••••••••••••••.• }l'01%0II0.
e
Madrid 18 de jUDIo de 192I'.-Zubla.
-DESTINOS
1.0. coronel.. IUbinllpectores 'de los '¡erelos r pri-
!nerol jefel de Comandancial exentas, le servirán or-
denar el alta '1 baja respectiva en la próxima revi&ta
de comisario elel mes de julio. de los caboa que se tra8-
ladan de Comandancia 'expresados en la Ilgulente re-
iadOa. que eomieua con Victoriano Gatcf&-Pando P.e
clraza y teJ'lfttna con Clpriano Heredero lUbane, 1..
cualel pasarán a servir los destinos que a cada au
le asiena en la misma.
Dios gUarde a V. S. mucha. dos. Maetrid 11 ..
junio de 1921.
ID I>tracIor ..1IW8L
Zubill
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Comandad.. Oolloepto del
• qa _ delUD&4olI delUDe
Gudalajara••. oo •• Vic:toriaao Garda Panda Pedrua Madrid Voluntuio.
Terue1 ••.•••••••. Caator Palacioa NOfUeron •••••••.••••••.•...•..•.•....••.••.. Guadalajara .••.•• ·. Idem.
Oeste •••.••..•••• Pedro Gómes Navarro••••.•.•.•••.•.•...•••.•..•...•..••..... Teruel •...••.•... ldem.
Badaj•••••••••••• Rufo Dorado Hernindez•••••..••.••••.•••.•..•...•......•..•. Toledo.......... Idem.
Toledo ••••••••••• Jacinto Uceda Rodrlitues ••.•••.•...•••.••.•.••...••.••....••. Barcelona.•••.•••. Foraoso.
Vi&caya •.••••••.• Manuel Tlm6n Benito •••••••.••••.••••.•..•.•.•.••.•..•..... roledo ••.•...•.•. Voluntario.
Sevilla••••.•••••• , Aguadn Bauga Rlcarte•••••.•••.••.••..••...•.•.•••••••..••.. Vizcaya •...•••••. Forsoso'.
Huelv••. oo .. oo Francisco Palados Muiloz oo Sevilla Voluntario.
acu. oo I • • •• Cúdido MarUnes Otero " . • • . • • . • • • . . • • . . • . . . . . •• . ldem............. ldem.
ZarqOla••.•.••••. Juan Lópes Turqano •••••.•..•...•.••••.•..•.•.....•..•..•• ctdis Forsoso.
Navarra Valent1D Rozaa La~ Zaragoza Voluntario.
León•• ; •••••••••• Emilio Rodrigues Moreno (l.O) •.••••.• • •••••••••••••••••••••• Valencia .••••.•.•• Forsoao.
Hu~ •••••.••••. Silverio Bartoll Lacasa ••••..••••.•••.••.•••.•••••.•..••.•..•. CaateJJ6n •••.••... Voluntario.
I~em •••••••••••.•• Antonio Allepul Pans • • • • • . . • . • • • • . • • . • • . • . • . • . • . . • • • • . • • . • •. Idem............. Idem.
Este ••••••••••.•• Gregario Bravo Garda •••••.••.•...•.•••••••......••.••••.... Burgos ••.••••••.. ldem.
Se¡ovia••..•.••.•• ~WUl Urres Rius .••••••••••••.. .. •••••.•.•.••••••••...•.. • •. Sur ••••••••••.••. Idem.
Hueaca ••••••••••• Manuel Oles Huertas•.••••.•..•.•.....••..•...•••....•.•..... Segovia..• ; •...••. Idem.
Oviedo •.••••••••• Baaillo Balbuena Merino ••••••••.••••.•••.••..•.•...•••.•••.•• M~aga ••..••..•. Fonoso.
Salaman<:a •..,•.••• Gregario M&dez lluiloz•••••••.• ·; ••••••••••.•••.••..••••••••• Oviedo•••..•••••• Voluntario.
Oviedo••••••••••• Juan Gallego Alonso ••••.•••••.••.•••••.•••.•••••••....•••. " Salamanca •••....• Idem.
Coruila ••••••••••• Andr& Cadavieco Alvares • • • . • • • • • •. •.••••••••.••••••••••••• Oviedo........... ldem •
. Terue! •••••••.••• JoaqulD Bai'ioa RodrfCUCl •• • • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • . • • • •. Lmda ••••••••••• ldem.
Ja~n•••••••••••••• Juan RuJa ~.drid ••••••••••...•••••••..•.••.••.•••••..•••••.. C6rdoba ••.••••..• ldem.
Badajo•••••••••••• Tomú Castillo Salt~••••.••••••••••••••••••.•••••••...•••••• Ciudad Real •••••. Idem·.
Bueeca ••• ••••• • Pablo Bella Ocleriz•••••••••••••••••• t,' •••• t ••••••••••••• t~ .••• Logrodo •••••••••• ld~m.
CABALLERlA
Coruh ••••••••••• Tomb OlmolllllrraDco•••••••••••••••••••••••••.••••••••••••. Murcia •.•••.••••• Voluntario. -
••• Terdo••••••••• DdefODIO Fembdes Blanco •.••.•••.•••.•••••••••.••.• o ••••••• 18.· tercio Idem.
21.0 Terdo•••••••• CiprianoBerédero Rl.bano•••••.•••••••••••••.••.••.••••.•••.• Can.rías •••.•••••• Forzoso•
• ~cl la ele ¡uDio de 1911.-ZlIbla.
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~ PARTE NO OFICIAL
e lIeeiamón de Santa Bárbara 1 San FerDando
Balance de CeJa correspondiente al DlM de 1& techa
DOS p-- CA. IlAllU :r-_ otI.
- --
-
ltdstenda anterior ...... ~ ................... 119.386 60 Socios baju ............................... So •
CllOÍlS de cuerpos y socios del mes de Gutos de Seaetarla ........................... 110 70
maJo ........................................ 12.37S So Pensiones satisfechas a hu~rfanOl ••..•••. 9·99S So
Recibido Eitr el C01=, de la Administra- Gastado por el Co-}hu6rfanOl... 14.345,64 17 ••91 a,ción M t&r (cona ación del mes de legio en ••••••.• hu6rfanu.. .2.946t~S
mayo) ................. ~ ............. 12.187 74 Impuesto en la Caja Poatal de Ahorroa ••.• ISO •
Idemc:.r honorarios de aluranoll internos, Oastoa en obras ejee:utadaa en el Cole¡io • aoo •
etc tera ...................................................... 2.875 •
ldem del Habilitado de ..Ondo. PO' Ou.-,.
~:a~~.'~. I:~ .r.~~~: .~~ ~i.~~~ .d.~ ~~:~ 16 3S(dem por donativos de señores
protectores •••••••••.••.•.••. 137.75
Idem por dPDativos del Excmo. se- S7 1 9S
ilor Conde de los Vülares ••••• 434,20 ( Exiatencia en caja se¡4n arqueo ••••.•••• 119·075 oS
-
S........... 147·473 14 .s...a••.••••• 147.473 14
I
"
, ,
Detalle de la ezJsteDcfa en ClaJL·
8.070,46 peaetaL
31,04 •
,.9630'75 •
16.009,10 •
15·000,00 •
En. metAlico, en Caja ••••••••••.••••••••••••••••••••.
En cuenta corriente en el Banco de Espaiia •••••••••••
En carpetas de careos peDdleDta••.•••••••••••••••••
Itnpapel del Estado depositado en el Banco de Eapda
(110.000 peaetas nominales en titulOl del 4 por 100
interior) •••••••••••••••••. • •••••.•.•.•••••.••••
En obU~onesdel TesorO, eaüai6n de enero de 1921 •
-"":;'--'--SIMiuI....... 119.875,05 •
Núm.ero de aocio. exi8tente. en el dia de 1& fecha.
It:detencia en 14 de mayo de 1'21 ..591
Altas ••••••••••••••••••••••••.••• ~ •• • • •• • i
.sltI.,.. ••••••••••••• ; ••••••.••
Baju••••••••••••••••••••.•••••••.••••••••
~ .
,.-
Número de hu6rfano. exatentu en el dia de 1& ~ha T lI1l cluiftcaclo2l
.~m1M .ounru l"aat6llot.u. UJIIna-.. elOOlICiO Por "-llOrar JOll....
.,prepuMln o..peuI6• ~..... ........
-IIBD&laD~ .. 88 14 ;1' 19 57 • • 201
~ Bu~ •• 41 23 • 1
"
JS • 167
T07~. 129 37 . 29 20 126 35 • JI.
a.- &cala... Rota l.a-Bu6rfUlOll de la eKa1a JI.. 2 ••i:=::
Totales •••••••••••.•••••
,.
79
111
•
•
• . 111
...... le d. JUDlo 4IIe 1"' .
.......e-.I ........
R",..V....
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.. 1
"'. . ~! . '\
":. ':.;
,', ,
1.0. ......
....... s..rns ...... ,.,. ........... cUprta , ............1Araa d. bd.btertL
ArqllH de¡emles Hrlflta. en el lites tle 1_/ec1ul
...~ --'
.J) B_Ji ..... JI ...... 1'_-
Itziltenci~anterlor seg4n lrqu~o veri.Gc:ado Satilfedlo a 101 herederos del IOdo fallecido, sargen-
el dla 16 de Q1ayo de 1921 ............. 9 1.979184 to D. Juao Alonso Gonltles ••.•••••••.•.•.•.•••• 1.000,80
JDtresado en Q1ettiico de los cuerpos•••••. 3.368,00 Ideen al re&lmleDto de Burgoll n'4m. 36, cuota der1I0cio
Wem ea abenarú•••••••••••••••••••••••• 9.825,00 fallecido, luboficllli D. Miguel Marlln Barlol"m~.. • 1.e09,"
Idem al regimiento Borbón n'4l!l. 17, ldem Id. Iar¡ento
D. Antonio Sillcbes Bailuls •.••.•.•••••••••.•••.•• l.ooe,O"
.hiatenda de valorea ea Caja. • ••••••••.•••••.•• ~ •• 101"1·,1•
SGnlG ••••••••• A ••••••••••••• 104.172,84 SIIIIIa. •••••••••••••• ~ •••••••• 10401'12,1.
,.r
Detalle de la exilteacla ea CaJL
,
Ea cuenta corriente en el Banco de Eapda••
En abonarEs sin realiaar. •••••••••••••••••••
En metilico eD caja••••••••••••••••••••••••
Ka. carpeta de fallecido. . ••••••••••••••••••
.5.008,00
3.870 ,05
5.3°3,79
'.000,00
Slurllllo abtmda en UIja...... 101:112,8.
Madrid 20 de IlInlo de 1~21.-El 8Ircento cajero, Ortgo,lo Solmr.-El sar¡ento auxiliar, Oodo/rtdo S. CInta. -Inler-
~e. elluboAdal, Alfrrdo R. Albttmi.-Interventorea, el-comandante, lo. UorIM.-KI comandante, SalVador de Pire•
.....V.o a o, JiJ telÚente coronel ordeD.dor, BmiUo lÜ 1lU Cala Sor/oo.
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